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A S U N T O S D E L D I A 
E l total de azúcar producido 
hasta ahora en la zafra que es-
ta para terminar asciende a tres 
niillones 123 mil toneladas; y co-
mo a pesar de lo avanzado de la 
estación aun se cont inúa moliendo 
caña en veintiocho ingenios, se 
espera que exceda la p r o d u c c i ó n 
total de azúcar de los tres millones 
y cuarto de toneladas que se ha-
hhr. calculado en marzo de este 
año. 
Es , sin duda, un resultado sa-
tisfactorio, aunque inferior al 
cálculo primitivo: a l que se hizo, 
con vista de las siembras, del es-
tado de los campos y de los pre -
parativos y gastos hechos en los 
centrales, a fines de 1917. 
Pudo ser mayor la p r o d u c c i ó n ; 
más exactamente: h a b í a c a ñ a y 
maquinaria para mayor molienda, 
hasta llegar con relativa faci-
lidad a los tres millones y medio 
de toneladas. L a merma por este 
concepto f u é ocasionada, como 
todos saben, por la escasez de 
braceros. 
Es una l ecc ión que conviene no 
desaprovechar para remediar la 
deficiencia en cuanto sea posi-
ble. 
^ 
Si el resultado en cuanto a l vo-
lumen de la p r o d u c c i ó n se salda, 
después de todo, con ventaja, 
pues la zafra de 191 7-18 es la ma • 
yor que se ha hecho en Cuba, no 
puede decirse lo mismo en cuan-
to a los beneficios que de ella ha 
obtenido el productor: las dos in-
mediatamente anteriores fueron a 
este respecto muy supenores. 
De ah í que el hacendado y el 
colono aspiren con harto motivo a 
un precio superior a l que se fijó 
para el azúcar de la zafra actual; 
a precio que sea remunerador pa-
ra todos. 
Pasa y a de un mi l lón el n ú -
mero de soldados que los Estados 
Unidos han enviado a Europa des-
de que, hace un a ñ o , declararon 
la guerra a Alemania. 
E n los cuatro meses ú l t imos , de 
marzo a junio, llegaron a puer-
tos del otro lado del At lánt i co 
m á s de seiscientos mil combatien-
tes americanos; en proporc ión 
progresiva: 8 3 mil en marzo, 117 
mil en abril , 2 4 4 mil en mayo y 
2 7 6 mil en junio. 
E s sorprendente, es extraordi-
nario y parece increíble . 
R a z ó n tiene Mr. Wilson para 
calificar el acontecimiento de fau*' 
to desde el punto de vista de la 
eficacia del poder americano. 
Y a no se puede juzgar imposi» 
ble, ni apenas dif íci l , que antes de 
mediar el a ñ o 1919 tengan en E u -
ropa los Estados Unidos, como se 
asegura que los tendrán, cuatro 
millones de combatientes. 
Pero ¿ y la c a m p a ñ a submarina 
alemana? Pues, y a se ve: no ha 
impedido, ni casi estorbado que 
haya en Francia un ejérc i to de 
un mil lón de soldados americanos 
y. que lleguen diariamente a Euro-
pa, en cantidades asombrosas, mu-
niciones, armaé y v í v e r e s proce-
dentes de los Estados Unidos. 
Para apresurar el desenlace de 
la guerra se a p e l ó a l recurso ex-
tremo de h c a m o a ñ a submarina 
sin contemplaciones; y el resulta-
do es tá a la vista: se ha prolon-
gado la guerra. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
Un informe sobre 
la alimentación 
Habana, a 30 de Mayo de 1918. 
Sr. Secretarlo de Sanidad y Beneficencia. 
Presente. 
Señor: 
Tengo el honor de remitir a nsted el 
presente informe sobre el valor allmen-
tlrio real de los principales productos 
Tegetales que se emplean entre nosotros 
en la alimentación del bombre. Los da-
toa fundamentales para su elaboración 
los debo a la cortesía del doctor Leonel 
Plasencia, que habla efectuado los aná-
lisis de esos frutos para Incluir los re-
sultados en la obra de Microscopía que 
tiene en curso de publicación, y que ge-
nerosamente se ha prestado a que se an-
ticipe la publicidad de los mismos, pues 
ni en la bib 1 lograba extranjera laborio-
Bamente compulsada en busca de esos 
datos, ni en otras publicaciones cubanas 
ni en algunos centros dedicados a In-
vestigaciones con respecto a nuestros 
productos agrícolas, pude obtener los da-
tos necesarios, si se exceptúan un aná-
lisis de la yuca, publicado por la E s -
tación Experimental del Estado de la 
Florida, en los Estados Unidos, y un aná-
lisis del boniato del doctor C. W. Weh-
tter; análisis éstos que resultan menon , 
titiles para nosotros que los del doctor | mog ai principio, se reunieron para 
Tlasencia por haberse efectuado estos in8pecionarla el Honorable Secreta-
í l t imos en productos de nuestro suelo, rj0 fle Sanidad, Dr. Méndez Capote, 
lo que da más exactitud a sus resulta- | el D r j u a n Montalvo. Secretario de 
Ayer tarde, en̂  la 
Plaza del Vapor 
Como saben nuestros lectores, por 
haberlo publicado el DIARIO opor-
tunamente, ayer quedó definitiva-
mente clausurada la antigua e his-
tór ica Plaza del Vapor. Con tal mo-
tivo, ayer tarde hicieron una visita 
al referido mercado distintos funcio-
narios de la Secretar ía de Sanidad. 
Agricultura, Obras Públ icas y Gp-
bernación, con objeto de ver en qué 
condiciones se encontraba la plaza 
después de su "evacuación". 
Nosotros que asistimos también 
allí ayer tarde, pudimos convencer-
nos de lo necesario que se hacía la 
clausura de ese foco de infección, 
pues por todo el local que estaba antes 
destinado a casillas de carne, pues-
tos de viandas y frutas, se ven mon-
tones de inmundicias que muy se-
riamente amenazaban las salud pú-
blica. Hoy m á s que nunca nos hemos 
dado cuenta de la acertado que han 
estado el Doctor López del Valle, ce-
loso y competente Jefe Local de Sa-
nidad y el dieno Secretario de Sani-
dad y Beneficencia. 
En la Plaza del Vapor, como deci-
des ya que se trata de artículos iguales 
« los que han de ser objeto de consumo 
Pfiblico en Cuba. 
Prescindo, por tanto, de esos anális is 
extranjeros y de los cálculos que sobre 
(Pasa a la CUATRO.) 
D E P A L A C I O 
AT.TORIZACTOX 
El señor Presidente dp la Repúbl-
ca ha firmado un decret) autorizan Jo 
a la Havana Electr'c R. \ y p . Co., p-i 
ra ?ue una vez que haya obtenido del 
Ayuntamiento de la Habana él permisr 
'«ue a dicha Corporación compete otor-
gar, establezca una Sub-'.^-clón para 
Iransformarión de la corriente eléj 
t r i . n en el Pepart Salruur en la V -
bora. 
R l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
e n P a l a c i o 
Desde anoche se encuentra en pa-
lacio el señor Presidente de la Re-
Publica quien como saben ya nuestros 
ipctnres, se encontraba en la playa de 
\ aradero 
D i p l o m á t i c o c u b a n o 
Ha regresado a la Habana el diplo-
niatico cubano doctor Joaquín Torra 1-
»^-Se<lre tar io de la Legación de Cubrí NVashington. 
D a f L ^ 0 1 " Torralbas "egó en com-
pañía de su esposa y dos hijos 
Sean bien, yenidoa. 
Gobernación; el general Eugenio 
Sánchez Agrámen te . Secretario da 
Agricultura; el Dr. López del Valle 
Jefe Local de Sanidad; el Dr. Luís 
Adán Galarreta, Dr . Plazaola, Dr. 
Gabriel Casuso. Rector de la Univer-
sidad Nacional y los que forman par • 
i te de la Junta Nacional de Sanidad, 
i Dres. Hugo Robert, Santos Fe rnán -
¡ dez, Tomás Vicente Coronado, Carlos 
Elcid, Jorge Lo Roy, Pedro Sabí y el 
ingeniero Sr . Conrado Martínez. 
También asistieron a esa visita de 
inspección los empleados Pérez Can-
t i l lo , Ignacio Vázquez, José G. Lar r i -
naga y el Dr Miguel A. Tariche. 
Visitaron la hoy desierta plaza 
acompañados del consecuente amigJ 
señor Salazar, inspector general del 
Mercado de Tacón y Jefe de su ofi-
cina. 
Después de recorrer todas las dis-
tintas naves de la plaza, el doctor 
López del Valle, de acuerdo con el 
Secretario de Sanidad y . los señorea 
que forman la Junta Nacional, acor-
daron que desde hoy empezará la 
limpieza general del local, quedando 
para realizar esos trabajos organi-
zada una brigada de desinfección, ha-
biéndose pedido a Obras Públicas y 
al AyuntamiPT to contribuyan tam-
bién a efectuar esa obra de sanea-
miento. 
Terminada la visita a la antigua 
plaza, e i señor Secretarlo de Sani-
dad y demás acoi rpañantes se dirigie-
ron a los terrrnos de Vlllanueva don-
de es tán depde ayer instalados los 
nv^vos Mercados libres. 
V a n , según ^emos, venciéndose to-
das las dificultades y dentro de poco 
tiempo pasará , como todo lo que pa-
sa, a l olvido, la casi centenario Pla-
za del Vapor. 
l a Francia se inspira en Jua-
na de Arco para luchar 
L A F I E S T A C A T O U C A D E J U M A D E A R C O E N JUNIO U L T I M O . 
-—UNA V I S I T A A D O M R E M Y D O N D E NACIO L A V I R G E N D E 
L A L O R E N A 
RECIBIDA HOY, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
RESUMEN D E L A SITUACION 
Las tropas aliadas siguen hostilí-
zaudo a los alemanes y han hecho 
importantes progresos en anticipación 
I n la reanudación de la ofensiva enemi-
ga. Franceses y americanos están 
ayanzando sus lineas con éxito en la 
¡importante sección del frente entre 
los ríos Aisne y Marnc, 
Los aldeas y más de 800 prisioneros 
lian sido capturados por 1oí> soldado» 
i franco-americanos. Fuertes contraata-
ques alemanes fueron rechazados y 
las tropas aliadas mantienen firme-
mente el terreno conquistado. 
Después de la toma de Vaux y los 
fuertes puntos adyacentes, los ameri-
canos tuvieron que hacer frente a una 
violenta reacción del enemigo, pero 
los esfuerzos de los alemanes fueron 
inútiles, siendo virtualimente aniqui-
ladas las fuerzas enemigas qne con-
traatacaron. 
Probablemente el enemigo realizará 
uñeros intentos por recobrar a Vaux, 
que ocupa una importante posición eu 
el campo de batalla entre Soissons y 
Chateau-Thierry que es el punto más 
cercano a París en posesión de los 
alemanes. 
Mientras tanto la artillería ameri-
cana está bombardeando rudamente 
ías posiciones del enemigo en la co-
lina 204. al este de Vaux y los aviado-
res de los Estados Unidos ayudan efi-
cazmente a la artillería y la infante-
ría. Eu un combate librado el mar-
tes entre nueye máquinas americanas 
y otras tantas de los alemanes, tres 
aeroplanos enemigos fueron derriba-
dos. Dos de las americanas no regre-
saron y falta otra que debió perderse 
en otro combate. 
En el frente defendido por los in-
gleses solamente la artillería ha es-
tado activa. Los aviadores británicos, 
sin embargo, trabajan del modo mr.s 
activo y vigoroso. Cuarenta y dos ae-
roplanos alemanes y tres globos enp-
migos fueron puestos por ellos fuera 
de combate en acciones reñidas el lu-
nes y además practicaron mucha la-
bor de reconocimientos, fotografías > 
bombardeos. Manheim, Coblenza, Tra-
veris y ThonviUe, poblaciones todas 
de Alemania, han sido atacadas por 
las escuadrillas aéreas de la Gran 
Bretafía. 
Ta ha llegado a Francia el soldado 
que completo, el millón de los envia-
dos por los Estados Unidos. E l Presi-
dente Wilson ha anunciado que las 
fuerzas americanas en Francia el din 
J de julio sumaban 1.019.115 hombres 
y de esta cifra más de medio millón 
íueron enviadas a través del Atlánti-
co entre Mayo y Junio. 
Continuando sus ataques locales ou 
el frente montañoso, los italianos han 
ganado terreno al noroeste de Monte 
Grappa, la posición fundamental en-
tro el Brenta y el Piave, al este y al 
través del Brenta, desde las alturas 
que conquistaron el sábado y el do-
mingo. AI este de Asiago rechazaron 
ESTATUA D E JUANA D E AR CO, POR ANTONIO M E R C I E 
Tanto en el alma del francés ere-i los que de todas las naciones vengan, 
yente como en la del que sólo se ins- I consagren el renacimiento del tem-
pira eu las paginas ae la Historia, j pío y coronen con lágr imas que el 
encuentra su visión de Juana de Ar - ; triunfo haga estallar, a la libertad 
co, inextinguible manantial de actos triunfante. 
heroicos. Xa. üurante el siglo 19 i El día 10 de Junio último se celebró 
la iglesia la canonizó y los hombres i un todo el mundo la fiesta religiosa de 
colocaron en Paris en dos frecuenta- Juana de Arco, y le dió esto año ma-
das vías la estatua ecuestre de la gen- j yor esplendor el haber caído en Ju-
t i l virgen de la Lorena. ] nio también la fiesta del Corpus 
En sus miradas repetidas al Cielo ¡ Christi. 
y en la práct ica del culto católico de 1 EU mismo día 10 de Junio de 191C 
sus mayores, halla el incomparable' nos bajamos nosotros de un automó-
eoldado de Francia, siempre heroico, v i l en el pueblecito de Domremy pa-
la elevación de su alma que, fijada en | ra visitar la casa en donde había na-
les hechos gloriosos de sus antepasa- cido Juana de Arco. En una calle sin 
adoquinar levántase la modesta casita 
de un solo piso que mirada desde 
trente ostenta las copas de añosos 
laureles que crecen en el pequeño 
jardín, de t rás de la his tórica cobija 
Iban con nosotros dos oficiales fran-
ceses que habían estado en e>l pueblc-
clllo de guarnición y que con religio-
so respeto se quitaron los kepis al 
entrar por la puerta, que es peque-
ñ a de la casa. En una habitación re-
ducida blanqueada de caJ, cuelgan 
de las paredes reproducciones y gra-
bados de escenas de la vida de la he-
roína 
Allí hay un grabado de la estatua 
do t„ a fjg \Tq0 p01; Antonio Mercié. 
)ia de la Coronación de Carlos 
V1: en Rheims. Un grabado en que 
.luana vestida do hombre defiende su 
las tropas italianas los ataques em-
prendidos por los austríacos contra 
sus nuevas posiciones y han hecho al 
enemigo cien prisioneros con lo cual 
el número total de los capturados 
desde el sábado asciende a más de 
2,700. 
Importantes cambios han sido intro-
ducidos en el alto mando del Ejército; 
anstro-húngaro, probablemente como) 
resultado del grave fracaso sufrido 
con la repulsa de la gran ofensiva en 
el Fiave. E l general Otto von Below, 
g-eneral alemán, ha sido nombrado ge-
neral en jefe y el Feldmariscal Ara 
von Straússenburg, jefe del Estado 







Esa cifra, que honra y enaltece a 
un pueblo cuando—como en C u b a -
indica la asignación del Estado para 
\os gastos anuales de la pública ins-
Dícese que las tropas alemanas y 1 trucción, es la que aparece en la ya 
finlandesas están avanzando rápida 
¡mente en dirección a la costa de Mur-
imansk donde fuerzas americanas, bri-
ránicas y francesas esfán protegien-
do los pertrechos enviados por los 
aliados a Rusia. 
Ya han cruzado la frontera los in-
vasores y sostenido choques con las 
tropas rusas que protegen el ferroca-
i r i l de Murmansk. Díoese qne los ale-
manes tienen cincuenta mil soldados 
en esta región. 
L A MAGNA OBRA D E LOS ESTADOS 
UPíIDOS 
Washington, julio 3. 
E l conocimiento de qne más de un 
millón de soldados de los Estados Uni-
dos se encuentran actualmente en 
Francia promete añadir regocijo a la 
celebración de la gran fecha de la In-
dependencia de América, que ha de te-
ner lugar mañana 4 de Julio. 
E l Presidente Wilson, haciendo pú-
blica una carta del Secretario Baker, 
ha divulgado la noticia de que 1.019,115 
soldados americanos han salido por el 
Atlántico y llegado a Europa hasta el 
1 de julio, un record, que segím pala-
bras del jefe de la nación, "dará nue-
vo sabor a la celebración nacional del 
cuatro de Julio.*» 
«A despecho de la actividad de los 
submarinos alemanes los embarques 
de tropas aumentaron rápidamente 
desde 1718 hombres, en mayo de 1917, 
cuando la vanguardia del contingento 
americano a las fuerzas de la Demo-
cracia, dejó las costas americanas, 
hasta Junio último en que calieron 
37072. E l total enviado, susfancial-
mente suficiente para formar treinta 
divisiones, se encuentra actualmente 
en Francia habiéndose perdido en la 
travesía a consecuencia de la campaña 
submarina 291 soldados. los que, se-
prún las autoridades militares, eonsti. 
tnye una hazaña qne no ha tenido 
nunca paralelo en la historia. l a s ba-
jas hasta la fecha, incluyendo ^ss pér-
didas en el mar y los repatrhdos, as-
cienden a 8,155 hombres, según el Se-
cretarlo Baker, con lo cual es visible 
qnn quedan en Francia más de nn mi-
llón de soldados dispuestos a hacer 
(Pasa a la CUATRO.) 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
P o r C e l e s t i n o A l v a r e z 
dos, trata de emularlos y llega a l 
más puro sacrificio que ha conocido 
la humanidad. Y al dar su vida pol-
la Patria adorada, sin duda pasan 
por su vista, al apagarse, la visión de 
una Francia triunfante y del Cielo 
en que va a entrar y en el que va a 
feo^ar eternamente de los galardones 
que al heroísmo y a la vir tud conce-
de nuestra religión. 
Y que otra' heroína puede inspirar 
aau guerrero que esa Juana de 
Arco .ao dlú también su juvenil 
existencia en aras de esa Patria 
trancesa que será eterna porque re-
nace y se engrandece cuando parece 
que se va a extirguir a los golpes do 
sus enemigos 
A esa sublimo Juana de Arco, a quien 
sus contemporáneos la llamaban !misi5n ante el Rey. Otro en que el 
"Janneton" acariciando su nombre, I y ugulo Orleans la aclama, otro la 
también le cupo por, mandato divino, toma de Compiegne. Y por úl t imo el 
la incomparable merced de salvar a j ñel cuadro de George Joy, que está 
Francia hollaua por el extranjero y I en el museo de Luxemburgo de Pa-
de devolver el trono al Rey Carlos ¡rís y que representa a la gloriosa v i r -
V I I en esa imponente Catedral > gen, vestida de su armadura, desean-
do Rheims, cuya escena ha reprodu-i í,fi"do. 
cido en el lienzo ti túlalo " E l clima 
del triunfo de Juana de Arco" el no-
tado pintor Lenepveu. 
Frente al altar mayor, hace 507 
años, de hinojos el Rey, recibía, ro-
deado de los dignatarios de Francia í tus reverentes saludos y el Arzobispo 
lo coronaba; y no se sabia que admi-
rar más , si el espectáculo de la 
Francia que renacía en la persona de 
CaYios o ver al lado del Rey como 
fiadora que había sido de aquella 
epopeya a la jovenzuela Janneton 
con su cota de malla, sobre cuya ar-
madura caía preciosa seda de los ta-
lleres de Flandes, llevando en la ma-
no derecha la pesada tizona de Car-
los Martel, vencedor de los Sarrace-
nos y en la izquierda el albo estan-
darte por ella cosido y adornado con 
la flor de Lis. 
La misma luz solar que iluminó 
aquella escena, se f i l t ra hoy por los 
quebrados cristales de los ventanales, 
3 día vendrá en que reconstruida la 
incomparable catedral, atraviesen los 
rayos solares esos propios vidrios e 
iluminen la escena triunfal en que, 
no ya los dignatarios de Francia,-sino 
En una silla sentados, pudimos que-
darnos solos recorriendo con la pas-
Mbsa velocidad del recuerdo cuando 
- - r hipido, cómo aquella in 
culta doncella que habitaba ese pue-
entonces desconocido de 
Francia, pudo traspasar aquellos es-
t'-echos muros y hacerse el paladín 
de la res tauración en nn trono del 
Delfín Cario;) Solo el soplo divino 
guió a la párvula (vivió 20 años) 
y la hizo vencer todas las dificulta-
des basta que llegó a la presencia de 
Carlos y le expuso el mandato divi-
no de restaurarlo en el trono. Solo 
tenía las armas de su oración bien 
cortas por cierto; no sacia más que el 
Padre Nuestro, el Ave María y el 
Credo. Pero como el soplo divino de 
que se hallaba poseída era inextingui-
ble pudo oir como ella <Iecía, las vo-
o*s de San Miguel, Santa Margarita 
y Santa Catalina ordenándole qne 
cirnreridiese el ,viaje glorioso. 
Cuando salió de Domremy en 142S 
tenía 16 años y en Mayo ya pidió a 
Baudricourt una audiencia del Delfín 
que le fué negada. 
(Pasa a la CINCO) 
Se nos remite por un torcedor para 
nuestras "Notas tabacaleras" algunas 
líneas, en las qne se nos pregunta si 
funciona todavía el Comité "Labor 
industrial", del cual se esperaba que 
saliera algo bueno para los tabaquo • 
ros y demás trabajadores de la indus-
tria. 
Ignoramos si ha sido disuelto ese 
organismo, debido a la apreciación 
distinta que reinó entre algunos de 
los delegados, cuando la celebración 
del primero de Mayo. 
Acaso el receso que se ha notado en 
la actuación del mismo obedezca a 
la suspensión de reuniones. 
E l juego. 
Dice nuestro comunicante que pue-
de lamentarse que tan s impát ica 
agrupación haya pasado a la historia 
así, en silencio, o no haya actuado n i 
ac túe , si es que aún está en pie, 
teniendo ancho campo para defen-
der mejor al obrero. Dice nuestro 
colaborador, que en primer lugar es-
tá pidiendo a gritos la intervención 
de obreros y patronos el juego que 
tomó cartas de naturaleza en mu-
chas fábricas. Se ha acrecentado el 
número de apuntadores hasta una 
cifra increíble con el Jay-Alai; hay 
talleres en que por cada cien opera-
rios existen 25 loteros. Imposible 
que tal estado de cosas resulte bene-
ficioso para nadie, ¿Cómo no se han 
puesto al habla por mediación dol 
Comité Labor Industrial, y la Unión 
de Fabricantes., en ese problema tan 
interesante? 
Las Suscripciones 
Otro asunto de transcendencia, es 
e] relacionado con las suscripciones. 
Cada día aumentan y el resultado 
perseguido deja mucho que desear; 
proporciona, claro está, un alivio 
momentáneo, por que cinco o seis pe-
sos llegados al lecho del dolor, cuan-
do la enfermedad no consiente tra-
bajar, siempre representan un auxi-
l io ; pero esas suscripciones no pue-
den hacerse todas las semanas para 
el mismo individuo, porque a nadie 
le gusta hacerse cargo de ellas, y los 
donantes se van cansando, por lo quff 
repetidas con frecuencia, acaban por 
ser indiferentes, y en una enfermedad 
larga, son inenarrables los sufri-
mientos cuando faltan los recursos. 
Las Sociedades de Socoros Mutuos 
en algunas fábricas han venido a 
llenar tales deficiencias, pero son 
muchas las que no se han preocupa-
do de éstas, y se tocan las consecuen-
cias » esta apatía, cada vez que uno 
se acerca implorando una limosna 
que siompre fué hecha con altruismo 
q cuantos la bsn necesitado; pero ca-
ta vir tud se es tá desacreditando. 
La caridad bien organizada, podr ía 
ser ú t i l a todos, y no s ó l o s e r í a n cona-
vigente ley de Presupuestos Naciona-
les para dejar dotados los más intere-
santes de los servicios a la Patria. 
E s la cifra más alta que arroja un 
presupuesto de los iniciales para 
1918-19 y es, descontado el de Guerra 
y Marina, el más elevado de todas 
las Secretarias de Despacho. 
¡Qué orgullo! 
Nunca llegó a tan considerable des-
embolso el realizado por la Repúbl i -
ca para los gastos del Departamento 
que debemos considerar "vivificador" 
y es por ello doble timbre de gloria 
para la presente administración y con-
cretamente para el actual Secretario 
de Instrucción Pública, doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán. 
Honor inigualado, seguramente, en 
su ejemplar ejecutoria de hombre pú-
blico y dato que la historia del pro-
greso docente en Cuba habrá de reco-
ger, para loarlo debidamente. 
Y por los fueros de lo justo y debi 
do es que señalamos ei hecho al pú-
blico aplauso. 
Porque hemos presenciado como el 
doctor Domínguez Roldán, con una 
perseverancia y fe dignas, en verdad, 
de su noble empeño, ha venido—en la 
gestión cameral que tiene por previa 
la elaboración de esta ley económica 
<—innovando, ejemplarmente, su ac-
tuación gubernativa, ha laborado casi 
diariamente para lograr que "su" pre-
supuesto, el que necesitaba para des-
envolver debidamente sus planes en el 
departamento de Ins t rucción Públ i -
ca., fuesen aprobados, sin merma algu-
na. 
Y más hizo el doctor Domínguz 
Roldán; lograr la aceptación parla-
mentaria a un presupuesto adicional 
de $575,000 con que asi deja dotados 
servicios en que cifra sus más caros 
anhelos de gobernante y hombre de 
Estado, enar rado del progreso que 
desea propulsar a la pública ins-
trucción y servicios de su Departa-
mento. 
Conocedores de estos plausibles 
propósitos y de las dotes de perseve-
tancla del doctor Domínguez Roldán, 
contamos con que ese brillante pre-
supuesto tendrá en sus varios planes 
la más fecunda aplicación que con-
venga al país. 
Para completar as í la gestión admi-
nistrativa que tan briosa y t r iunfal-
mente inicia este modernizado hombre 
de Estado. 
Por ello, nuestra enhorabuena. 
IA 
tituidas por los obreros, los patro-
nos, no negar ían su contribución a 
una obra de suyo meritoria y huma-
nitaria. 
Las energías que se malgastan en 
empresas inúti les , y en proyectos 
que no pasan a vías de hecho, si fue-
ran encaminadas hacia el bien, y a 
la verdadera fraternidad y compañe-
rismo serían suficientes a modificar 
el ambiente, suprimiendo miserias y 
cesesperaciones en los hogares pro-
letarios. Es inúti l luchar, cuando las 
masas no responden, n i aún teniendo 
los ejemplos a millares en el seno 
de los talleres. 
Las Despalílladorag. 
Rumórase que las despalilladoras, 
vuelven a dar señales de agitación, i 
existiendo el propósito de reclamar' 
mayor retr ibución por su trabajo, y 
se dice, que al presentar reclamacio-
nes en tal sentido, pedirán por cada 
manojo de capa que despalillen 20 
centavos y por el manojo de tr ipa 15 
centavos. 
Es difícil hacer predicciones sobr^j 
este particular,, porque si lo que ale-
gan sobre la cares t ía de la vida es 
cierto, también es Importante para 
la parte contraria, el aumento que se 
anuncia, un aumento que representa 
en cada tercio de capa $6.40 o sea en 
su totalidad, 16 pesos por tercio, y 
en la tripa $4 sobre los 10 que ac-
tualmente se pagan, cantidades que 
a! riño suman muchos miles de pesos 
para una fábrica de importancia. A 
erto ofrecerán los patronos segura-
mente gran resistencia, fundados en 
que a principios de año aumentaron 
log precios, cuando en las reclama-
ciones del Gremio, fué árbi tro el Dr 
Cristóbal de la Guardia, 
La actuación de la Sociedad de 
Torcedores 
El día menos pensado se puede 
plantear un estado de huelga, si las 
obreras van a un paro en solicitud 
de dicho aumento de precios, lesio-
nando los intereses de los demás 
gremios de la industria, y la culpa 
se rá al ta l cosa sucede, de la falta 
de organización y dirección de la So-
ciedad de Torcedores, a cuyo amparo 
y dirección querían someterse a raiz 
del movimiento planteado en Diciem-
bre. Las obreras han venido luchan-
do, organizadas unas, y otras, com-
pletamente desorganizadas. En tales 
condiciones es de temer una lucha y 
mas si no hay el correspondiente es-
tudio de la situación. Pues si lógi-
co es pedir, no lo es menos que hay 
rtue pedir ío razonabde y lo que pue 
da obtenerse de acuerdo con la 
tuaclón. 
En fin veremos en que paran 




Hasta este momento, según los da-
tos que posee la Secretar ía de A g r i -
cultura la producción de azúcar de 
la zafra que termina alcanza a tone-
Idas 3.122,864 y faltan 28 Ingenios 
por terminar la molienda, con lo cual 
puede calcularse que la producción 
llegue a 3.250,000 toneladas. 
La zafra del año anterior, que fué 
la mayor hecha en Cuba, alcanzó a 
la cifra de 3,019,936 toneladas, según 
la revista de "Himely", con lo cual 
se ve que en la presente zafra ha ba-
¡ tido Cuba todos sus records anterio-
res en producción azucarera. 
DE GOBERNACION 
INCENDIO LOCALIZADO 
La autoridad provincial de Oriento 
señor Mascaró en telegrama dirigido 
al departam.v to citado da cuenta del 
violento incendio que se declaró en la 
casa comercial q u j en Jiguani, roseo 
el soñor Jorge Oliva, cuyo incendio 
fué localizado por el vecindario. No 
hubo desgracias personales. 
UN MUERTO 
En la finca Rio Fr ío de la finca 
Ma-rbí, del té rmino de Sagua de Tá-
ñame, fué encontrado nuerto por dis-
paro de arma de fuegv), el vecino de 
aquella localidad José Columbié, (a) 
Mulato. 
Corren versiones de q e se sute 





A g l o m e r a c i ó n e n 
m u e l l e s 
l o s 
Nuevamente se está notando en los 
muelles (fe esta capital, una creciente 
aglomeración de carga que puede oca-
sionar obstrucción a la rápida des-
carga de los buques. 
Con tal motivo, las autoridades se 
disponen a tomar medidas, para que 
loa muelles y almacenes queden expe-
ditos cuanto antes. 
L a L o o j a d e C o m e r c i o 
y e l 4 d e J u l i o 
Debido a l a h i s t ó r i c a fecha de los 
EPtados Unidos, que mañana- se con-
memora, no e f e c t u a r á operacionea 
en dicho día. Ja I-onJa del Conjerfii©» 
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El ilustrado compañero que redac-
ta los "Puntos de Vista" de El Tr iun-
fo, censurando Justamente eso de que 
haya que amenazar con la supresión 
de colecturías y botellas a los legis-
ladores de un país para que cumplan 
con su deber y trabajen en iustiflca-
ción de los sueldos que ganan; eso de 
que los representantes en la Cámara 
de un partido serio, gubernamental, y 
que respalda con su investidura le-
gislativa los actos del Poder, necesi-
ten de la excitación severa y la ame-
naza personal para ayudar al Gobier-
no en horas difíciles del país dijo el 
sábado: 
Mil veces preferible sería la franca 
dictadura, porque al menos el dictador 
tiene que presentar el pecho y aceptar 
toda la responsabilidad de sus actos." 
Acertadamente dicho. 
Argumento análogo al empleado por 
mi prefiriendo la previa censura a las 
inseguridades de criterios tornadizos, 
a posteriori de la publicación de no-
ticias. Argumento que he usado tam-
bién cuantas veces he creído ver en 
nuestro pueblo deficiencia cívica, au-
sencia de patriotismo, miras ogoistaa 
en los de arriba y mansedumbre, casi 
imbécil, abajo. Preferible rail veces la 
dictadura ilustrada a la oligarquía, 
mediadora; preferible mi l veces la vo-
luntad de un hombre, de antecedentes 
morales y patriotas, al imperio de un 
grupo de notables, generalmente nota-
bles sólo en las localidades de donde 
salieron vestidos de licurgos y solo-
nes, atentos más a las sonrisas del D i -
rector de la Renta que a las necesida-
des de su pueblo y a las doctrinas de 
los respectivos partidos. Sea d.:cho es-
to salvando excepciones. Y cijo el 
compañero de "El Tr iunfo:" "La or-¡ 
den furibunda no iba con los chupóp-
teros oposicionistas; estos hacen lo 1 
que se necesita: laiser faJre; laiscr 
passen.** Sangriento epigrama; desau-! 
torizaclón cabal; juicio ramarfalmo, 
exacto y concluyente, de la fidelidad po 
lítica y la elevación doctrinal de los ] 
legisladores l iberales. . . que visitan 
sonrientes al Director de Loterías. 
¡Y véngannos luego con raptos de ! 
energía y protestas de integridad: 
él, y no renunciaron, ya que la In-
mensa mayoría del partido conspiró, 
se alzó o aprobó tác i tamente lo hecho 
por el Directorio, no pueden desligar-
se del hecho aquel mientras cmtinuen 
disfrutando de posiciones debidas a 
los votos liberales y a la acción del 
Directorio que apoyó sus candidatu-
ras. Dos gobernadores y 22 alcaldes 
no han tomado posesión de sus car-
gos; varios militares sediciosos per-
dieron su carrera y el pan de sus h i -
jos; Gustavo Caballero y otros corre-
ligionarios pagaron con su vida el ye-
rro cometido. Y no parece ni serlo si-
quiera que los supervivientes, conspi-
radores efectivos o platónicos, que 
debieron sus actas o sus nombra-
mientos al favor liberal y a lo sanción 
de los directores del partido, ahora 
que todo ha pasado aparezcan conde-
nando aquel disparate y declarándose 
sin culpa ni pecado. 
"Todos en él pusisteis vuestras mac-
hos," dijo Lista a los matadores de 
Jesús y a los cómplices cobardes. 
Pero Jesús había dicho que un acto 
de contrición y un propósito de obrar 
bien, hasta de María Magdalena hacen 
una santa mujer. 
Ojalá que el tiempo que se pierde en 
protestas tardías de inocencia, se em-
plee en labor patriótica de confrater-
nidad y desinterés. 
Muchas gracias a Manuel Fernández 
Valdés por este ejemplar de ru 
curso pronunciado en la Sociedad 
Económica, en el acto de proclamar 
socios de honor a Trelles, Flgueredo 
y González Curquejo. 
Oración patriótica muy bien pensa-
da. 
Un m i lector de Los Arabos, aplau-
diendo lo dicho en Baturri l lo del 26, 
dice algo más con que estoy muy con-
forme. 
Los liberales que no repudiaron 
oportunamente la antipatr iót ica equi-
vocación de febrero de 1917; los que 
antes y después de la revuelta obtu-
vieron puestos electivos por votos del 
partido liberal, y no se separaron de i 
Aunque el oficio de profeta es de los 
más dados a fracasos, algunas veces 
lo he ejercido con éxito en U-s cues-
tiones de mi país Por eso me atreví 
a p,ronosticar después de las úl t imas 
elecciones, que los liberales t a rda rán 
mucho tiempo en ser gobierno; que 
antes tendrán que ser personas gra-
tas al que nos trajo las gallinas, y que 
f ! Presidente sustituto del general 
Menocal, si se celebran elecciones ge-
nerales n 1920, será el genra! Rafael 
Montalvo. 
Las crecientes disidencias del libe-
ralismo, la formación de la Unión L i -
beral, la resistencia de Zayas y sus 
amigos y de muchos amigos de Gó-
mez y Mendieta a plegar la vWa ban-
dera para enarbolar la de Asbert y 
Varona, y la resurrección evidente de 
aquellas escenas fratricidas de zayls-
tas y miguelistas, ahora en forma <Se 
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acusaciones de cismáticos y alegacio-
nes de ortodoxia; ese espectáculo la-
mentable, de senadores liberales vo-
tando los presupuestos y representan-
tes liberales negando legalidad a un 
acuerdo cameral a que ellos mismos 
dieron forma y validez en otros días, 
todo Indica que la profecía va viento 
en popa 
Y a los conservadores no necesitan 
de la asistencia de los adversa, ios pa-
ra tener quorum y apoyar al Ejecuti-
vo; después de las elecciones parcia-
les de este año, fraccionado el libera-
lismo, los 54 representantes guberna-
mentales serán sesenta o setenta. En 
1920 es ta rá hecha la mitad del cami-
no, y el general Montalvo gobernará 
con una aplastante mayoría en el con-
greso. 
Por no usurpar el procedimionto de 
L a Lucha, Invitando a una apuesta a 
quienes no han de aceptarla por mu-
chas razones, no digo también: 
Apuesto mis ahorrillos de un t r i -
mestre (sin enfermos en la familia) 
a que los liberales no suben a Palacio 
no digo en lo que me quede de vida, 
pero sí en lo que tarde en venir la( 
intervención económica de los Es / i -
dos Unidos a poner fin al derroche del 
Tesoro. 
Vaya una felicitación afectutsa, re-
pitiendo la que el DIARIO <-nvió el 
domingo, a Manuel G. Garófalc Mesa, 
colaborador y amigo nuestro, por su 
éxito universitario. Ha terminado su 
carrera de abogado quien es ya escri-
tor elegante y patriota enamorado de 
la t radición y de las bellezas de su 
amada región vil lareña. 
Un joven más que triunfa; un ami-
go más del DIARIO que franquea, pro-
visto de armas de ciencia y do ener-
gía, los dinteles del porvenir. 
En el último número de Galicia^ 
el señor Ramón Marcotte amplía sus 
argumentos contra el apasionado te-
rrible escrito del señor Oviedo, acep-
tado por la Real Acadmia Gallega, in -
juriando la memoria de don Celso Gar-
cía La Riega y calificando ño men-
tiroso su célebre l ibro Colón Español. 
Anual 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Banco Prestatario de 
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l Y complacido porque el ú l t imo de 
1 los académicos correspondientes apro-
I bó su primer ar t ículo, me pregunta si 
I apruebo el segundo. 
1 Desde luego. Secundé entusiasta-
mente al doctor Horta cuando por es-
tos pueblos de América propagó las 
ideas de La Riega, y en trabajos que 
. t i tulé Colón Pontevedrés , manifesté 
1 mi creencia conforme a la de Horta. 
Hay citas, hay razones y hay deduc-
ciones lógicas, tan fuertes, que ni 
Oviedo, ni la Academia, n i níidie, ha 
podido desmentir, n i siquiera discutir 
feriamente. Por mi parte nada tengo 
que agregar a cuanto dije, sirulendo 
a Horta en aquella oportunidad. Ni 
aún la propia declaración de genovés 
hecba por el Almirante, tiene p^ra mí 
más fuerza que la de un recurso im-
puesto por Las circunstanclap. Cual-
quier teutón se hace pasar hoy por 
yanqui en los Estados Unidos, como 
muchos cubanos cuidaban de pronun-
ciar la zeta en 1896 y no pocos espa-
ñoles nativos son tenidos hoy por crio-
llos autént icos , y ellos no lo desmien-
ten. 
Muy de acuerdo con Panuco , re-
dactor de La Nación: si es verdad que 
ha sido asesinado el ex emperador de 
Rusia, n ingún hombre honrado puede 
dejar de sentir t a l infamia. 
Como Luis X V I pagó en el cadalso 
culpas de sus antecesores, y en María 
Antonieta y el Delfín se cebaren las 
indignaciones populares, as í muchas 
veces en la historia los pueblos han 
cobrado a los inocentes las culpas de 
sus verdugos. 
Por cruel y por despótico que fue-
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ra el régimen político Rusia, no 
era él obra del Czar, ni estatua en sus 
manos cambiarlo. Heredó el treno, tu -
vo que vivir dentro de las tradicio-
nes y los intereses de la nobleza ru-
sa; le faltó energía, valor, acometi-
vidad excepcional para sacrificarse en 
el intento de democratizar las insti tu-
ciones de su patria; pero por falta 
de valor excepcional no merece un 
horiibre la muerte. Y cuando ese hom-
bre había abdicado, no había huido; 
era un prisionero vencido e impoten-
te; asesinarlo a sangre fría, tal vez los 
mismos que habían sido sus adulado-
res o los instrumentos de su despotis-
mo, es de lo más Inicuo. 
Bien merece la Rusia de los bolshe-
vlkl desaparecer del mapa de laa 
grandes naciones, porque h.<n sido 
muchos sus delitos contra tod . lo que 
hay de respetable y de admirable en 
los pueblos. 
J. N . ARAMEURU. 
VIDA OB 
E L CONFLICTO D E LOS T I P O G R A F O S 
Algunos talleres tipográíicos han acce-
dido a la yetlcKm de la jornada do las 
ocho horas, otros alegando distintas cau-
sas se han negado a tal concesión, por 
lo cual los obreros abandonaron sus ocu-
paciones. 
LOS TirOGRAFOS EN GOBERNACION 
Una comlbión de tipógrafos visitó ayer 
por la mañana al Secretario de Goberna-
ción, doctor Juan Montalvo, Interesílndose 
por algunos de sus compañeros detenidos 
en el Vivac de esta ciudad. 
El doctor Montalvo los citó para hoy 
por la mañana, a su despacho, a fin de 
Cflebrar con ellos un cambio de impre-
siones y tratar de solucionar el conflicto 
planteado. 
Segrtn nuestras noticias, el Secretario 
de Gobernación tiene conoci 4*into de nue 
muchos dueños de imprentan están dis-
pnestos a acceder a las peticiones íle los 
operarios, quienes sólo hallan alguna re-
sistencia en los patronos que forman la 
denominada "Compañía de Impresores". 
E n la entrevista que celebren a las on-
ce de la mañana, algunos impresores con 
el general Montalvo, quedarán tal vez 
aclarados estos particulares. 
BN L I B E R T A D 
Ayer fueron puestos en libertad los 
obreros tipógrafos. . 
Algunos de éstos visitaron anoche el 
Centro Obrero. 
Se muestran ootimistas en las gestio-
nes del doctor Montalvo, esperando que 
el fallo de las ocho horas tea en su fa-
vor, toda vez que diclio señor Secretario, 
siempre creyó que era razonada la acti-
tud de los obreros, y q;ue ^stos le clm-
plleron su palabra de Ir a trabajar, po-
niendo eu sus manos el movimiento acor-
dado. 
UNA COMISION D E OBREROS D E C I E N -
FÜEGOS SE E N T R E V I S T O CON E L 
S U B S E C H E T A R I O D E GOBEUNACION 
Una comisión de obreros integrada por 
el Presidente de los Albañiles de Cien-
fuegos y el Vicepresidente de los jorna-
leros de la misma ciudad, señores Nico-
lás Alemán y Ricardo Martínez, nconu 
pañado de Juan Padrón, alto empleado 
del Ayuntamiento de Clenfuetros, visita-
ron ai Subsecretario do Gobernación, coro-
nel Consuegra, para interosarse por la 
libertad de .'! Oobreros; así como explicar-
le la verdadera situación de los miemos, 
que fueron arrestados u virtud'de una 
huelga en los Almacenes de Carga y Des-
cniga del Ferrocarril de Sagua, los auo 
ro tienen Intención ni de volver al tra-
bajo, ni ejercer coacción de ningiMia cla-
se, toda vez eme la Compañía repuso con 
otro personal la falta de estos obreros. 
Escuchada la Comisión por el coronel 
Consuegra y las razones expuestas por 
t'stos, previa consulta con el doctor Mon-
talvo. se ordenó la libertad de los treinta 
obrero* por telégrafo. 
L a Comisión, agradecida, se despidió de 
?mbos funcionarios. 
LOS E S C O G E D O R E S D E TABACO E N 
RAMA D E L A S V I L L A S 
En las escogidas de tabaco en rama, ra-
dicadas en las Villas, hay alguna agita-
ción. Los obreros do este giro en ^ 
Clara, estiu debidauiomo organizada!?0'1 
I ante la carestía de la vida, imn proc-nt ? 
, regular el jornal con sus apremiam..;3'1* 
| tesidades. ^ ««• 
Subsistiendo igual problema en Iqu * 
más pueblos, que se üedieau a esta* i 
, bores los obreros han solicitado mein 
' en su trabajo, abaudonando alguno¿ ^ 
lieres en los cuales se les negaron amii" 
| llus. 
L a cosecha de tabnco es abundante * 
! nuestro reciente viaje a Ciego de Avii 
pudimos ver gran cantidad de rama di1 
• MiteFta para el embargue hacia las 
• gulas de Santa Clara, Placetas. Hem-SiT 
| y Camajuaní, Guayos, Zaza del JJed-o 
1 otros lugares. 
I Por todos los caminos se ven tra-i^t. 
infinidad de carretas ron grandes car^ 
nientos do material. E l alto precio m e ai 
• canza la rama, comparado con el de otra, 
i rpoias, es un aliciente que mueve a lo! 
• trabajadores a pedir aumento de joriui 
, amparados en la penuria de sus hogarM 
: por todo cuanto gano es puco para alen 
: der los gastos de su hogar. Asi nos li 
. demostraron con datos im ontrovertioleí 
I Muchos artículos de primera necesiiW 
I cuestan m á s eui el interior de los campos' 
que en la capital. Y otros no se encuen 
trau a nlngñn precio. 
C . ALVAREZ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
ExJefe de los Negociados de ¿larcas » 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-64S» 
Apartado número <ü6. 
Se hace cargo de los siguientes traba. 
I jos; Memorias y plartos de Inventos. Solí, 
cltud de patentes de Invención. H ĝintró 
de Marcas, Dibujos y Clichés ae marcu 
| Propiedad Intelectual, Recursos d<! ala. 
I da informes periciales. Consultas, GRa. 
I T I S Registro de marcas y patentes q 
i los países ext-anjeros y de marcas Ja, 
teinacionale8._ 
- TETAXOS 
En el hospital Calixto García In-
¿rosó ayer, atacado de tétanos, el 
rrenor Herminio Chappell, de 10 
r ñ o s y vecino de Zequeiva número 
47 
Este menor se había causado una 
herida en el pie izquierdo, al pisar 
acbre un clavo. 
L A R 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
i pnr el deber de la casa que tiene la 
i obligación de cotizar toda ciase de mo-
¡ neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billete» 
del Banco de España, oro y plata dt 
i todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene fi-1 
' cencia y paga la contribución correj- . 
pendiente. Obispo, número 15-A, plaza | 
! de Armas: de José López. Teléfono 
! M-IOSZ. 
Fütro Inglés Galvo 
Este maravilloso f i l t ro quita todas 
las impurezas del agua, destruyendo 
los germénes . Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferreter ía " l i 
Llave". 
JíEPTÜNO No. 106. 
HABANA 
E . O L A Y A l l R I E T A . 
A/vh_)ínCÍO 
d e: 
Asu 'AR 'lo 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , n o e n c a r e c e l o s a n u n c i o s , p o r q u e 
c o b r o a i c o m e r c i o l o s m i s m o s p r e c i o s q u e c o t i z a n l a s 
e m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s a l o s a n u n c i a n t e s d i r e c t o s . 
P a r a u t i l i z a r m i s s e r v i c i o s n o e s n e c e s a r i o o r d e -
n a r m e d i b u j o s . E n m i s o f i c i n a s s e h a c e n t o d o s l o s 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s d e t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s d e a n u n c i o s , p o r q u e n o 
' q u i e r o s e r u n o m á s a p e d i r ; b a s t a n t e t i e n e n l o s a n u n -
c i a n t e s c o n l a s p e t i c i o n e s q u e a d i a r i o r e c i b e n , m u -
c h a s v e c e s e n s u s l l o r a s m á s o c u p a d a s . Q u i e r o s o l a -
m e n t e c l i e n t e s v o l u n t a r i o s , n o s o l i c i t a d o s y m u c h o 
m e n o s d e c o m p r o m i s o , p u e s e n t i e n d o q u e e n e l c o -
m e r c i o n o c a b e n l o s c o m p r o m i s o s " . 
M i n e g o c i o e s s e r v i r p r o n t o y b i e n a l c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l q u e m e e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i p r e -
s e n c i a e n s u d e s p a c h o o a l q u e m e l l a m a p o r t e l é f o n o ; 
a s i h e a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . A ^ ^ 
fó. vacua 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C J O S - D E P E R I O D I C O S 
TELEF. A 5 2 1 2 . A G U I A R « f e . APARTADO 1 6 3 2 . 
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1 procurad; 
tantea a¿ 
2 0 y 3 0 
Por M. Q. 
Los números que van por cabeza de 1 
estas líneas, no son ciertamente caba^ I 
listicos: ni encierran la fórmula para i 
hacer que una gruta misteriosa nos 1 
tnseñe sus en t rañas y nos entregue 
sus tesoros, ni son tampoco la expre-
sión misteriosa y esotérica de una de | 
esas terribles maldiciones de que es-
tán llenas la leyenda y la vieja nove-
la romántica. 
Y sin embargo, en su senciliez, son 
de una significación formid.'ible. ¡Y 
esto porque, en su muda elocuencia, 
ese 20 y ese 30—más pavorosos que ei 
"treinta y cuarenta" de Montecarlo— 
dignifican que en solo seis meses, en 
5o que va corrido de este año trágico, 
el costo de la vida ha subido en un 
ciento por ciento, cuando menos, pa-
ra los confiados habitantes de la Ha-
bana. 
7 
Nada más sencillo, estimade lector. 
La verdadera y temerosa hir.toria de 
^se 20 y ese 30 es la siguiente: hace 
pocos días que en todas las i.eluque-
rías de segunda clase—únicas que a 
mí y a la mayoría del público lector 
aos interesa—en el lugar donde antes 
leíamos 10 y 15, significando que por 
la módica suma de diez centavos po-
ilíamos raparnos las barbas y por un 
poco más hacernos el cabello, en ese 
mismo sitio, digo, aparecieron una ma-
ñana estas cifras aterradores: 20 y 30, 
es decir, una dobla, una progresión 
geométrica que siempre fué escanda-
losamente ruinosa. En economía polí-
tica hay un cálculo célebre, según el 
cual si un sujeto previsor, contempo-
ráneo de Heredes, hubiera colccado a 
• nterés compuesto un centavo, el mis-
mo día en que naciera el Redentor del 
mundo, a esta hora contara con oro 
suficiente para mandarse fabricar a l -
¡runos millones de globos un poquitín 
más grandes que la Tierra! 
Considérese ahora a dónde vamos 
a parar si el respetable y sindicado 
<rremio de rapistas se propone repe-
tir s is temáticamente la dobla cada 
seis meses; para Noche Buena la-s ins-
cripciones murales—siempre en bar-
herías de segunda clase—serían és t a s : 
41) y 60; en el verano próximo, cuando 
de nuevo las barbas nos estén ahogan-
do, no podremos desembarazarnos de 
ellas sino mediante el desembolso de 
80 centavos, que todavía hoy alcanzan I 
para hacer una comida completa, y en 
fin, para fines del año entrante el he-
cho de aventurarse en la m á s modesta, 
harbería de arrabal, const i tuirá una, 
vehemente presunción de riqueza. 
Habrá necesidad de que volvamos a 
las barbas aquellas de los tiempos de 
Zorrilla,, que hacían decir donosamen-
te al viejo Bre tón : "Como Ayguals de 
Izco o Zorri l la—tal vez dirás que pu-
diera—dejarme la barba entera— con 
bigote y con perilla—Ya se v é . . . si 
me expusiera—a albergar sucia cua-
dri l la! 
Por lo demás, los apreciables rapis-
as tienen razón que les sobra. Por-
que si a ellos, como a todo hijo de ve-
cino—del vecindario habanero, por su-
puesto—todo les cuesta el doble de lo 
que costaba hace seis meses nada 
más, ¿de qué fuente, como no sea de 
su trabajo, van a sacar ellos 
PAGINA TRES. 
N o v e d a d 
Zapatos Piel de Lobo 
L o s primeros 
que vienen 
a C u b a . 
E N C O L O R E S A M A R I L L O Y B L A N C O 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 4 5 , E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
ciento por ciento de diferencia? Cuan-
do la leche condensada ya no se paga 
como si fuera leche, sino a manera de 
nectaír o ambrosía que escanciara el 
divino Ganimedes; cuando el más ram-
plón e Inconsciente par de zapatos 
ha elevado a la categoría de objeto 
precioso... ¿qué otra cosa pueden ha-
cer los verbosos y envaselinados des-
cendientes de F ígaro? 
Ya otras veces lo he dicho: en la 
esfera económica, como en cualquiera 
otra, el equilibrio es una condición 
de vida; y cuando en el orden de los 
precios se rompe ese equilibrio, es i turaleza al observar que el agua de los 
ese natural que todos hagamos esfuerzos,; ríos correr ía por debajo de los puen-
A los señores barberos se les ha 
estropeado ese "marco" y ellos se de-
fienden como pueden; pero este géne-
ro "de marcos" es tan Importante, que 
será necesario ocuparse de él en un 
segundo art ículo. Entre tanto, paro-
diando a aquella alma ingénua que ce-
lebraba el orden admirable de la na-
sa vende como si fueran los áureos I económicamente llamamos el "marco 
'•pedales'* del propio Mercurio; cuan- de los valores", se hace sentir en to-
do el boniato, de humilde tubérculo se dos ellos s imultáneamente. 
" L a M i l a g r o s a " 
> Y el Servicio Militar Obligatorio 
Aunque sus dueños por ser cubanos tengan que alistarse, no por 
eso sus casas abandonarán la ofensiva; vea algunos precios: 
Aceite Sensat, latas de 4 1|2 libras, una . $4.50 
Aceite Conill, latas de 5 1|2 libras, una 6.50 
Aceite español en li tros, uno. 1.99 
Alcohol 40 grados, garrafón (sin envases) 2.50 
Arroz Canilla, viejo (extra) arroba 3.25 
Arroz Siam o japonés, arroba. . 3.10 
Manteca "Sol" o "La Cubana", latas de 17 libras, una. . . 6.50 
Manteca "Sol" o "La Cubana", hitas de 7 libras, unas. . . . 2.75 
Manteca "Sol", una arroba 8.50 
Papas nuevas, superiores, arroba 1.60 
Servicio rápido por los carros de la casa. 
Teléfono A-7137. í íeptuno y Campanario. 
G. PRATS Y HERMANOS 
trabajos de acomodación, para resta- tes, regocijémonos de la invención de 
blecerlo. | las navajas Gilette y los peines auto 
Y esa per turbación es sobre todo ¡ máticos, que al compás que nos pei-
grave, profunda y amplia cuando no se | nan nos van cortando el cabello, pa-
bace sentir en un solo valor aislada- i ra desesperación de rapistas y pelu-
mente, sino que, afectando a lo que queros. 
MOSQUITEROS 
C o n armadura portátil . L o 
mejor que se conoce. Adapta -
ble a toda clase de camas. 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO DE PORTE: J6-50. 
Menciónese el ancbo de la cama. 
Al por mayor hacemos descuento. 
P.YAZQll [Z,Nephino24 
¡¡Vea esto el pueblo!! 
A p e s a r d e l a s i t u a c i ó n e s t a c a s a h a r e b a j a d o l o s 
p r e c i o s a m u c h o s a r t í c u l o s . H e a q u í l a p r u e b a : 
Arroz canilla viejo l a a 13 cts. Ib. 
Arroz Siam, brilloso, a 12 cts. Ib 
Arroz Siam, mate, a 10 cts. Ib. 
Arroz Siam, Semilla, a 9 ^ cts. Ib 
Arroz de la Tierra, a 14 cts. Ib. 
Fiijoles negros buenos, a 10 c 1. 
Frijoles colorados, a 10 cts. Ib. 
Harina del país legítima, a 12 id. 
Harina del país, ligada, a 7 cts. Ib 
P e s o c o m p l e t o . S e r v i c i o e s m e r a d o . 
A r t í c u l o s s u p e r i o r e s . 
" L a D i a n a " 
Aguila, 116^, entre Reina y Estrella. 
T e l e f o n o A * 4 3 4 4 t 
j B E R N A R D O G O N Z A L E Z . S . en C . 
P A R A N I Ñ O S 
Para ellos^ más que para nadie está he-
cho el Bombón Purgante del doctor Mar-
tí, porque son ellos los que por sistema 
son rehaclos a •tomar medicina. Bombón 
Purgante lleva la purga oculta en la cre-
ma y no deja advertir la purga. Se ven-
de en todas las boticas y en su depósito 
" E ! Crisol," Neptuno esquina a Man-
rique. 
A. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
" D a T e r r i ñ a / ' 
Versos gallegos: "Millcroques, "A-
la-lás", "Caldo de Grelos**, por Ha-
món Armada Teijeiro, Académico de 
.Número de la B.eal Academia Gallega. 
Un tomo de 225 páginas, compren-
diendo las siguientes materias: Cará-
tula con la cruz, en rojo, de Santia-
go; retrato del autor, facsímile de su 
firma y rúbrica y un gráfico de la 
flor Intitulada ".>Illicro(lues,,; dedi-
catorias; prólogos de Alvaro de la 
Iglesia, Doctor Tícente Fraiz Andón 
y Manuel Curros Enriqnuez; 124 com-
posiciones poticas; juicio crítico de 
Eduardo IVúfie? Sarmiento, Aniceto 
Valdivia y M. CurroS^Enrl^uez. 
Precio del ejemplar, en rústica, $L 
Con encuadernación de lujo, $3. 
Téndese en la Secretaría del Casi-
no Español, Paseo de Martí número 
92; vidrieras de tabacos, Zulueta Y 
Teniente Rey 5 Idem de Prado y Te-
niente Rey, "Disrio de la Marilla,, y 
en casa del autor, Cárdenas, 43, al-
tos. 
Los pedidos del Interior de la Re-
pública deben hacerse directamente 
al señor Armada Teijelro, acompa-
ñando el Importe y 20 centavos para 
franqueo. 
c f t R V l D O R ^ 
S O L I C I T E M E P A R A ^ E L T R A T A M I E N T O 
Y R A P I D A C U R A C I O N D E S U S 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
EN TODAS LAS BOTICAS ME ENCONTRARA 
AMtRIC/f ^OVCKTISIMC 
CURPílfcATl'fa 
A - 9 6 3 a 
mu mmu de woife 
UNICA LEGITIMA 
DEPOSITO G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
Carnet Gacetillero 
CULTOS. Mañana. Comienzan los 
Quince Jueves en la S. L Catedral y 
en la parroquia del Vedado. Misa can-
tada en la Merced a Nuestra Señora 
del S. Corazón. E l Circular en la mis-
ma iglesia. 
ALMANAQUE. Mañana estarán de 
días las Milagros, las Lauras, las Ber-
tas y los Laureanos, nombres, los tres 
últimos, que abundan en la sociedad 
habanera. Regalo para las Lamas: uno 
de esos lindos corsés que "La Cuba-
na" fabrica y el Bazar Ingles vende 
en Galiano 72. Regalo para las Ber-
tas: un entero para la lotería del 10. 
elegido entre los m i l números a cual 
más sugestivo, que en San Rafael 1 
y medio, tiene la casa Llerandi. Re^ 
galo para los Laureanos: media doce-
na de corbatas de La Rusquella, Obis-
po 108, de las que, para poner cátedra 
de elegancia, ha traído el Cnampion 
Moya úl t imamente. 
EFEMERIDES. E l cuatro de Julio. 
Es la fiesta patria de los americanos. 
Cuba la gua rda rá oficialmente, y los 
que admiramos a ese gran pueblo tam-
bién tomaremos parte en el regocijo. 
El restaurant de El Carmelo (9 y 18, 
Vedado) se verá animadísimo mañana, 
pues allí , en aquella fresca terraza 
de junto a la estación de t ranvías , 
habrá almuerzos, y comidas, y lunchs 
LAS CABRERAS. Gran "embullo" 
ha despertado ese "even" ¿el sábado 
y del domingo. Los preparativos no ce-
san, y es de ver cuánta animación dan 
al comercio. La que quiere estrenar 
sombrero, un sombrero "chic'' y ele-
gante; pero que no arruine ni mucho 
menos, va por él a Las Ninfas, que 
los tiene espléndidos en el 59 de Nep-
tuno. Y la que quiere hacerse en casa 
el vestido, va a la Librer ía Albela 
(Belascoaín y San Rafael) y compra 
el cuaderno de "La Femme Chic a 
Pa r í s " correspondiente a Junio, que 
es de los mejores publicados por esa 
gran revista de modas. 
ARTE ¥ LETRAS. E l Debate, Cada 
día es más recio y vigoroso el empujo 
de este ariete del catolicismo. Trae 
el últ imo número que me llega un su-
mario excelente, donde campean f i r -
mas próceres , y donde el látigo del 
moralista se hermana con la áurea 
pluma del literato y hasta con el lá-
piz del cronista social. Mi buen ami-
go y paisano don León Ichaso, tan 
sesudo escritor como fino ironista. 
puede estar satisfecho de su obrn. 
CIETÍCIA DEL HOGAR. Debido a la 
depauperación física que nos trajo la 
falta de alimento, hay por ahí mucha 
gente enferma. Sobre todo, del tubo d i -
gestivo. Gracias a la leche de burra, 
que el acreditado establo de La Crio-
lla, produce en Belascoaín y Pocito, 
y a las famosas Aguas de Cestona, Es-
paña, que en Galiano 104 expende la 
locería "La República", la mortandad 
se ha contenido. Pero amenazaba de 
veras. 
^MISCELANEA. Corrflo. Florindat 
Es cierto, señori ta. Tanto en formas 
v adornos para sombreros, como en 
blusas lavables, •Kimonas, tapetes de 
piano y mesa, cortinas de punto y 
otros art ículos no hay qul^n compita 
con La Mimí, (33 de Neptuno).—Entre 
recién casados. Todavía falta algo en 
nuestro nido de amor.—El automóvil. 
—No.— La pianola.— No.—Un buen 
perro.—No.— Mi mamá.— ¡Qué bro-
mis ta í—iEntonces?—Pues nos falta el 
café F lor de Tibes, el rico Flor de 
Tibes que ahora mismo voy a encar-




Mejor dicho, ninguna que merecía 
ser t ra ída a la crónica, ha sido cele-
brada en la semana últ ima después de 
las dos (muy simpáticas por cierto) 
efectuadas el pasado domingo en "La 
Tropical". 
Las Sociedades, y con ellas, la j u -
ventud habanera, han pasado la sema-
na, sin una fiesta, sin n ingún acto, 
que interrumpiera su nostálgica quie-
tud y esto tiene su explicación. 
Motivos hay para no estar dispues-
tos a celebrar ü e s t a s constantes: la 
y m u y a c t i v o 
ES E L 
A C I D O U R I C O 
Intoxica l a c i r c u l a c i ó n , 
genera el r e u m a , 
n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
DE FILADELFIA. 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 




SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
gran conflagración que al lá en Euro-
pa es devastidora y en la que los 
pueblos de América tenemos intereses. 
Y es natural, es lógico, que dedi-
quemos días a la meditación y a ele-
var preces por el triunfo de la cau-
sa aliada. 
Sabemos oficiosamente que en la 
pasada semana, por un grupo de dis-
tinguidas damas de lo más grande y 
valioso de nuestra sociedad habanera, 
se ha empezado a iniciar una fiesta, 
a beneficio de los que sufren, de los 
que l lorán, de los que combaten. 
Idea, esta que tiene toda nuestra 
simpatía y a la que de llevarse a 
cabo, ofrecemos, como siempre nues-
tras columnas, nuestra pluma y nues-
tro esfuerzo. 
E l señor , Juio Sajeva digno y cor-
tés Secretario del "Casino Musical" 
nos invita, para las fiestas bailables 
que ce lebrará dicha Sociedad, esta 
noche y el martes 16. 
Dicha fiesta, será amenizada por 
las orquestas que dirigen los profe-
sores Valenzuela y González, 
Retorno. 
Ya está nuevamente en el seno de 
la sociedad habanera oue tanto los 
admira y quiere un feliz matrimonio. 
Nos referimos a los jóvenes espo-
sos Gómez-Ibáñez. 
Regresaron el lunes después de una 
corta pero agradable " teurenée" en la 
Perla del Sur. 
También ha regresado a Sagua la 
Grande después de haber pasado va-
rios días entre nosotros un distingui-
do y culto profesor de Instucción 
Públ ica y amigo nuestro, el sefioí 
Angel Gómez Duquerme. 
En atento B. L. M. que agradecemos, 
nos ofrecen su morada dos amigos 
distinguidos, los que a su vez nos par-
ticipan su afortunado enlace, la be-
llísima y delicada Emperatriz J imé-
nez*, y Juan Emíliio Chaezague. 
La nueva residencia de los enamora-
dos esposos es, Cá rde ras número 8 
Guanabacoa. 
Agustín Bruno. 
C l u b G a l a i c o 
d e l a H a b a n a 
M A T I N E E E N L A QUINTA D E L OBISPO 
Como ya anunciamos, el domingo pró-
ximo, día 7 de Julio, se celebrará ea la 
Quinta del Obispo una gran matlnée baU 
lable organizada por el Club Galáico de 
la Habana, la simpática y novel Sociedad 
que integran elementos entusiastas y ac-
tivísimos. 
Será esta su segunda fiesta después da 
inaugurado el Club, y por esto se com-
prenderá el buen deseo q¡ue anima a es-
tos muchachos para que constituya ua 
éxito resonante. 
Tocará la orquesta de Pablo Valecpiela, 
con arreglo a un programa escogidísimo 
de piezas, entre las que no faltará el po-i 
pular "Oye, R u b é n . . . " 
Pronto lo publicaremos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Es la Cruz Roja 
del Asmát i co . 
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D e v u e l t a d e l a V e r b e n a 
Se llena la Terminal. 
Afluye hacia ella en los momentos 
en que escribo un contingente nume-
roso de familias. 
Van personajes. 
Y se aglomeran curiosos. 
Esperan todos la llegada a la es-
íacion del tren que devuelve a esta 
ciudad, de donde se ausentó desde ia 
noche del viernes, a la Primera Da-
ma de la República. 
Regresa de Camagüey, de la gran 
Verbena de la Cruz Roja, a la que 
fué llamada cariñosamente por sus 
organizadores seguros como estaban 
de que la presencia de la ilustre se-
ñora habría de comunicarle el excep-
cional lucimiento que ha revestido. 
Los despachos telegráficos recibidos 
nos hablan de las grandes demostra-
ciones de afecto, consideración y sim-
patía de que ha hecho objeto la cul-
ta sociedad camagüeyana a la que ha 
sido, hasta la noche de ayer, su hués-
ped de honor. 
Yo tengo un testimonio más. 
Por la respetable señora María He-
rrera Viuda de Seva tengo noticia de 
lo complacida que vuelve la amada 
viajera. 
En cartas y telegramas llegados a 
la mansión presidencial ha dicho ia 
señora Mañanita Seva de Menocal to-
dos los agasajos y todas las corte-
sías que con ella, y con cuantos for 
maban su séquito, se han tenido en 
Camagüey. 
No la dejaban salir. 
Quería volver en la mañana de ayer 
y tuvo que aplazar el viaje hasta la 
noche cediendo a ruegos reiterados. 
Su nombre queda unido en Cama-
güey al recuerdo de múltiples accio-
nes de su caridad inagotable. 
Es buena siempre. 
Por donde quiera que pasa deja la 
huella de su gran bondad, de sus no-
bles sentimientos y de su misericordia 
infinita. 
L a recibe la Habana, a su regre-
so, con saludos, con plácemes, con 
bendiciones. 
Y con el amor de siempre. 
El arte de elegir 
Nadie n e g a r á que elegir la tela, el sombrero, la sombrilla 
o cualquiera otra prenda es tarea difíci l y complicada. 
Establecer la a r m o n í a de los tonos y la justa y adecuada 
propiedad en todo es e m p e ñ o del que no se sale airoso 
con facilidad. 
Pero hay un medio muy sencillo para obviar estas difi-
cultades: el de elegir los art ículos entre una cantidad y 
una variedad tales que permitan ver, sin esfuerzo, aque-
llo que m á s resalta por »u originalidad, se lecc ión y ele-
gancia. 
E n nuestro stock de 
R o p a b l a n c a 
encontrarán las damas cuanto pueda apetecer su buen 
gusto, exigir su refinamiento y reclamar cu elegancia. 
Desde lo de precio m ó d i c o — a l alcance de todos los 
bolsillos—hasta lo de alta fantas ía , lo tenemos todo. 
M r s . I s a b e l G a l b á n d e W r i g h t 
Trae ese nombre la prensa ameri-
cana. 
Mrs. Wright es la hija de don Luis 
S. Galbán, cuya muerte, ocurrida re-
cientemente, será siempre llorada en 
el hogar donde queda venerando su 
memoria una familia amantísima. 
Alejada de Cuba desde su matrimo-
nio con el eminente especialista, di-
rector del más notable Colegio de 
Sordos Mudos de los Estados Unidos, 
aparece en estos momentos asociada a 
una noble empresa. 
Mrs. Isabel Galbán de Wright ha 
ingresado como intérprete de Francés, 
Español e Italiano en la National Lea-
gue for Women's Service, agrupación 
de distinguidas ladies que se ha ofie-
cido al Gobierno Americano para to-
do lo que pueda serle útil en las ac-
tuales circunstancias. 
Empezó la dama cubana por po 
Camisas noche 
Camisas d ía 
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ner al servicio de la Cruz Roja sus 
automóviles para traslado de heridos 
y paseo de convalecientes. 
Se cuentan de ella otros rasgos más 
que ponen de manifiesto su senti-
miento, su generosidad y su patriotis-
mo. 
¡Cuántos ejemplos análogos! 
No es solo entre nosotros donde la I 
mujer cubana, siguiendo las huellas de 
la Primera Dama de la República, 
aporta su concurso altruista y eficjz 
a la obra humanitaria de llevar soco-
rros, recursos y consuelos a los que 
luchan por mantener los fueros de la 
libertad, del hogar y de la patria. 
Llegan del extranjero a cada paso 
gratas referencias de cubanas, como 
Isabel Galbán, que todo lo sacrifican 
p.n aras de tan supremos intereses. 
Ello debe servirnos de orgullo. 
Y de estímulo. 
Juegos interiores 
de cuatro piezas, para novias, lo m á s delicioso y exqui-
sito que puede idearse. 
N o c h e d e M o d a 
Muy favorecido anoche Margot. 
Al atractivo natural de los días de 
moda asociábase el del estreno do 
Luchas del Hogar, hermosa cinta, lle-
na de pasajes emocionantes. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre ésta, en primer término, ia 
señora Berenguer de Martínez Ortíz, 
la distinguida esposa del Minietro de 
Cuba en París. 
Paulina P. de Castillo Duany, Con-
suelo Caralt de Jiménez Rojo, Georgi-
na Serpa de Arnoldson, Elvira Piqué 
de Odoardo, Esther de la Vega de Ca-
rreras y Emilia Valdés de Díaz. 
Consuelo Nadal de Griffith, Julita 
Pereda de Demestre y Noemi Gonzá-
lez del Real de Bernard. 
Y la interesante Julia Bolado de 
Entrialgo completando bellamente el 
grupo de señoras. 
Haré mención preferente entre las 
señoritas de Emma Castillo Duany, 
Regina La Presa y Consuelito Lópe?. 
Lilliam Vieites, encantadora. 
Rosita y María Martínez Ortíz, Ma-
rina Odoardo, Emma Arrebola, Cafa-
lina Bolado, Lola L a Presa, Elvira 
de la Vega, Margot y Conchita Díaz 
Garaigorta. Teté Alfonso, Cristina de 
la Cruz e Isabel Peláez. 
Y las dos graciosas hermanas Nce-
my y Lydia Rivera. 
Tome el ascensor y visite el Departamento de 
Lencer ía de 
" T E l T E n c a n t o * ' 
c 6555 lt-3 ld-4 
COLLARES DE CORALES 
líaos. 
Que embellecen a las damas, que están de úl t ima moda. 
Son corales color rosa y blanco, lirimorosamente torneados y pu-
Hacen un regalo muy chic para jas muchachas. 
Hay también corales montados en aretes, preciosos. 
4 < V E N E C I A , , 
Obispo num. 96. • Teléf. A-3201. 
c 5579 alt 3t-3 
m e l C a f é c u a n d o e s d e "La Flor de Tibes", Reina, 37 T E L E F O N O R - 3 H 2 0 
Juzgados de ¡ b l r a c d ó n 
DISPAROS 
Hace tres (Has, Manuel Hernández 
García, capsiaz tí« la Havana Goal, 
bo presentó en la séptima eHtación 
do policía, acusando al obrero Arca-
dio Aguirre Ruiz, de 21 años de edad 
y vecino do la callo de Vives número 
47, de un delito de amenazas de muei. 
Al mediodía de ayer, si capataz 
Mft&uel Hernández se presentó en loa 
j/Jxpertos, denunciando que. en 1ü4 
n-".iellR3 de Tallapioclra. se había en-
contrado con Arcadio, quien le hizo ¡ 
cinco dispai'os de revólver sin cau-
sarle daño. 
Companioni, el Jefe de esa sección, 
C( misionó al activo experto Gustavo 
Herrera, nara que investigara los he-
chos y procediera a la captura del 
autor. 
El experlo Herrera realizó el ser-
vicio con éxito, no solo por habar 
arrestado a Arcadio, sino por haber 
descubierto que entre éste y el ca-
pataz hubo una reyerta a Uros, sin 
r u é ninguno de los dos se causara 
daño. 
El experto Herrera le ocupó al de 
iiuncianto una pistola con dos cáma-
ras descargadas. 
Tanto Arcadio Aguirre como Ma-
nuel Henui idez, fueron pvesentadosi 
nnte el s e ñ o r Juez de Instrucción de 
la sección segunda. 
ARROLLADO 
El auto 5308 que dirigía Angel Jor-
ge Lago, por 4a calzada de Cristina, 
arrol ló, en '.a tarde do ayer, a Jacin-
to Duro, de c0 años de edad y vecino 
de la calle dg Vapor nñinero 15, pro-
duciéndole graves contusiones dise-
irinadas en el cuerpo, de las que fué 
asistido en el tercer centro de soco-
rros, est imándose casual el acciden-
te. 
FALSEDAD 
Por el señor Juez de la Sección 
Primera se dictó ayer un auto, orde-
nando el ingreso en el vivac, de Pe-
dro Sainz Hernández, acusado de uu 
delito de estafa y falsedad en docu-
mento privado. 
Había escrito el detenido unas car 
tas a nombre de Antonio Cavasa y 
estafado 75 pesos. 
A LA CARCEL 
Fué presentado ayer tarde al Juz-
gado de Uu Sección Tercera, Germán 
Pérez Berm ldez, que se hallaba proce 
sadn y rebelde en una causa por dis-
paro y lesiones a una joven, hecho 
ocurrido hace algunas semanas en el 
parque de Colón. El detenido fué en-
viado a la cárcel . 
AMENAZAS 
A l sargento Vega, de la séptima es-
t;ic!ón, denunció ayer José Díaz Fer 
néttdU) vecino de la calle de Basa 1 
irate número 7, que en su domici l ie ' 
se le presentó un individuo de la I 
raza mestiza, cuyas generales desc^ 
noce, y le ¿exigió 10 pesos para pa-
gar una multa, y como se los negara, 
le amenazó, dlciéndole: "Mañana ven ¡ 
tiré a matarte, desgraciado". 
ÁCUSACIOK DE HURTO 
El Juzgado Correccional de la sec-
ción Tercera, remitió al Juzgado de 
Instrucción unas diligencias para que 
bp proceda a formar causa por hur-
to de magnates y objetos a la Hava 
r a Electric Railway Co., y de cuyo 
becho aparecían responsables Julio 
Trisar, un tal Prasquela, Laureano 
r 'unll l y Antonio Morejón Rodríguez 
LESIONADO 
Con las púos de una cerca de hie-
rro, se causó ayer graves lesionas 
e.i la mano izquierda, el menor En-
rique Ferrer, de diez años de edad y 
vecino de Lawton número 18, siendo 
asistido en el centro de socorros d j 
Jebús del Monte. 
VIGILANTES QUE RlSEN 
A l Juagado de la sección Tercera 
se le ha dado cuenta con unas d i l i -
gencias de las qué aparecen que l o i 
vigilantes Je la policía Nacional ná-
meros 6S3 Miguel Delgado, y 8lfi 
Juan L. Rosell, r iñeron hace pocos 
días en la calle d© San Rafael es-
quina a Hospital. E l primero de di 
cbos vigilantes no estaba de servicio 
MENOR LESIONADO 
El niño do dos años de nacido. 
Guillermo López, vecino de Tamarin-
do número 87, al caerle sobre el pi* 
izquierdo una tabla, se produjo una 
lesión grave «O el grueso artejo, sleu 
do asistido en el centro de socorro-' 
d'.- J e sús del Monte. 
SUSTRA<TI0Ñ~DE MENORES 
El Juzgado Correccional de la 
cuarta sección, dió cuenta ayer al de 
Instrucción, de unas diligencias, de 
las que aparece que Amparo Fer-
nández Collallejas. vecina de Prime-
lies número 13. se queja que tenía 
a su abrigo cinco niños hijos de un 
hermano suyo, y que la madre de 
aquellos se ¡os ha sustraído. 
— — —'̂ J« 
Los Sres Figueroa 
Se encuentran de nuevo en la Ha-
bana el distinguido Senador por San-
ta Clara señor Leopoldo Figueroa y 
hermano el notable galeno Comandan-
te jefe de Sanidad de la Armada Na-
cional doctor Juan Fermín Figueroa 
Reciban los distinguidos viajeros, 
que tantos afectos cuentan en e^ta ca-
pital, nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
Suscribase_al D I A R I O D E L a MA-




Llamamos la atención del señor 
Jefe de Policía y de las autoridades 
niaritimas hacia lo que viene ocu-
rriendo en ios establecimientos de 
baños de mar que existen en el Veda-
co. Con bastante í recaencia pasan 
frente a los reservados donde se 
cambian de ropa las familias que acu-
cien a b a ñ a ' s e , pequeñas embarcacio-
nes tripuladas por individuos inso-
lentes que se aproximan a los baños 
y molestan con sus atrevimientos a 
las señoras dando motivo a protes-
cás muy justificadas. 
Creemos que ser ía fácil evitar esas 
osadías con Una cuidadosa vigilancia 
mar í t ima que permita detener y cas-
tigar a los que tan reprochables he-
chos realizan y destinando a cada 
balneario un vigilante de policía 
" T a F g r a ñ d e ™ 
HOLO l'OK DOS SEMANAS 
Hluaus lim'm. lisas y bordadas. . 
Suynh piQtté y Warandol 
Siij uelns (interiores 
Can;l8ones, ninv finos: 0O ota y. . 
Vestidos de niñasñ; 80 cts y. . . . 
Esto sillo He consigue en 
"LA ZARZUELA" 






permanente para que imponga el res-
peto y el orden en un establecimiento 
público. 
Como sólo hay cuatro balnearios 
en el Vedado,^ nos parece que el Co-
ronel Sanguily—que con tanto celo 
vela por el respeto que a todos los 
ciudadanos debe guardarse y por el 
imperio de la moral pública, evi tará 
enviando un agente fijo a cada esta-
blecimiento, que se repitan los abu-
sos de que se nos quejan numerosas 
personas, Y las autoridades mar í t i -
mas—en la .^arte que les correspon-
de—procurarán secundando al Coro-
nel Sanguily, extirpar el mal. 
Vestidos de Verano 
"la eranada." 
Armando Cora, dueño de La Grana-
da, tiene la bondad de comunicarnos 
que acaba de recibir una magnífica 
colección de vestidos elegantes para 
la temporada de verano, pudiendo ofre 
cer un gran surtido de vestidos de n i -
ñas y trajes para niños desde dos años 
hasta catorce o quince años, la edad 
de Julieta la tierna amante de Romeo. 
Las hechuras más nuevas y suges-
tivas en batas para señoras matines, 
ropá interior, ropa de cama, vestidos 
para recepciones y para las Verhemia 
que por lo visto van a estar de moda 
en la Habana. 
También en ropa de baño pantalo-
nes de punto, gorras de coma batas, 
toballas de baño, hay gran surtido, 
puep en novedades y art ículos práct i -
cos y útiles a la familia esta casa no 
tiene rival . En mantelería i ina hay 
donde escoger. Vayan pues, lindas da-
mitas a La Granada, Obispo v Cuba. 
Teléfono A-4534. 
17177 3 31. 
Información CaOieiráfica... 
(Viene de la PRIMERA.) 
fronte a les ulomunes eii sn nnuncia-
da ofensiva que estos pretenden que 
sea la operación decisiva de lu guc 
i r a.'' 
OELEBRACIOM DEL 4 DE JULIO L . \ 
IAGLATERBA 
Londres, Julio 2, 
Las tropas americanas celebrarán 
el 4 de Julio con juegos de Base Balí. 
Los juegos se efectuarán en más de 
m ú r e n l a cuiuimnientos en Inglaterra 
j el producto se des t inará a lu Cruz 
Roja americana j br i tánica. La cele-
Oración en Liverpool, Shefíield } 
otras grandes ciudades será en sus 
respectivos terrenos navales y en to-
das las otras bases donde haya ame' 
ricanos que observen el día festivo 
citado. 
I A L L I C I M I L M O DE UN SEN ADOR 
Washington, Julio 8, 
El senador Ben J. Ti l lman, de la 
Carolina del Sur, falleció esta maña-
na, n las cuatro. 
$ 0 1 0 8 
a 1 5 y 2 0 p e s o s t o d o s l o s 
v e s t i d o s d e V e r a n o . 
B l u s a s f i n a s m u v b a r a t a s . 
" L A F 
O b i s p o y A g u a c a t e 
T e l é f o n o A - 3 2 5 8 . 
3d-l 3 t - l 
EL PRECIO DE LOS CABALLOS 
DEL EJERCITO, EN BAV1ERA 
Znrich, Julio 2. 
Las hojas de los árboles se están 
empleando para el pienso de los caba-
llos del ejército bávaro; con autorl/a-
ción de las autoridades, por la falta 
de heno, según publica el "Munich 
Post". 
Los niños «le las escuelas en Munich 
se ocupan desde la semana últ ima en 
iccogcr las hojas de los árboles y 
amontonarlas en los parques p i r a 
conve-rfirlas en ^ s t i t u t o del heno". 
E l público es tá indignado contra í l 
despojo que se hace a los sitios de 
recreo. 
CONSIDERACIONES ACERCA DEL 
H O D I M I E V T O DEL BUQUK HOS-
P I T A L "LLAIVDWERY CASTEE* 
Londres, Julio 3 
Refiriéndose al liundimiento del 
"Llamhvery Tastle" el "Manchester 
Guardian" re i teró estas dos pregun-
tas hechas con alguna frecuencia: 
" iPor qué se les permite a los co-
mandantes de Bubninrinos alemanes 
esos actos viles que ha de reprobar el 
mundo neutral y dejan en la historia 
de la creciente desgracia no limpios 
procederes? j H a castigado Alemania 
alguna vez a los perpetradores de ta-
les procedimientos? 
A la primera pregunta el periódico 
señala que n i el Ministerio de Mori-
na n i la Armada süemanes, dan Ins-
tmeciones a los comandantes de sub-
marinos para que echen á pique bu-
ques hospitales, pero que esos be-
thos se ejecutan sin peligro de la 
censura oficial, como si prevaleciora 
el criterio de que un buque es uno do 
laníos y que si un buque hospital es 
hundido tiene que ser reemplazado 
por otro buque a propósito y así se 
reduce la capacidad mar í t ima de los 
aliados. 
aLa defensa que el Gobierno alemán 
hizo recientemente atribuyendo el 
hnndlmienío de un buque hospital a 
una mina no podrá hacerse en el caso 
del **Llandovery Castle". Apareció t i 
submarino y la actitud de su coman-
dante dejó ver que el ataque fué uno 
de los más cínicos, fríos y sangrientos 
habidos. E l comandante del submarino 
a rgüyó que el buque conducía ocho 
oficiales americanos de aviación, y 
despnés, como coartada, aseguró que 
la explosión que se produjo en el bí?-
ijiie hundido demostró que también 
llevaba municiones. Claro es tá que 
hechos de esa clase tienen que some-
terse a un jurado Internacional, por-
que el veredicto aunque el Estado Ma-
yor General alemán lo desdeñe, será 
importante para Alenmnla en lo por-
venir. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Julio 8. 
Setecientas acciones de la "Cuba Ca-
ñe Suprar" se vendieron hoy sufriendo 
un quebranto de I S en cada una. 
LA BOLSA 
Nueva York, Julio 3. 
"Gran númoro de valores ha pasado 
a grandes capitalistas, renovándose el 
movimiento de alza. Los valores de 
las empresas productoras de artefac-
tos de cobre han tenido particular de-
manda. 
"Se ha advertido acumulación en 
lop de pieles. Se han practirado l iqul-
d.'/olones de víspera de día festivo. Los 
tactores del mercado sugieren movi-
mientos constructivos de accIones.,, 
C 0 N V13 K ^ N ( IA INT E R NACION A L 
DE COMERCIO 
Londres. Julio 8 (vía Otía\va) 
Para dslcutir los propósi tos Incon-
venientes de Alemania de dominar el 
{•omcrcío del mundo y de oíros fines 
la conferenelu parlamentaria Interna-
cional del comercio se halla en sesión 
en el palacio de AYestmister. 
Han asisí ldo delegados de la Gran 
Bre taña . Erancia, los Esíados Cuidos, 
Italia, Bélgica, Grecia, Serbia, China, 
Japón y Por íngal , a quienes se les dió 
la bienvenida al abrirse la sesión, 
ayer por el Ministro de Hacienda, Mr. 
Andrew Bonar Lavv. 
EXTENSION DE LA ZONA DEFEN-
SIVA MA P I T I M A 
Washington, Jnlio 3. 
Por el Ejecutivo se ha autorizado 
extender el á rea defensiva mar í t ima 
hasta Hampton Roads, en orden pu-
blicada hoy. Comprende la extensión 
ln entrada de los cabos de VIrsrInia, 
uno de los cuales principia en la bahía 
de Cheapealce, del faro de Backrvver al 
faro de! canal de Baltimore y de allí 
u la costa oriental de Virginia . 
¿Tiene Vd. un Autopiano 
o un Piano Eléctrico? 
Aumente su Repertorio de Rollos 
T e n e m o s n u m e r o s o s r o l l o s n u e v o s , 
c o n l a s p i e z a s d e m ú s i c a y c a n t o m á s 
e n b o g a , l o s b a i l a b l e s d e m o d a , p i e -
z a s d e c o n c i e r t o , t o d o c u a n t o d e l e i t a 
p o r l a a r m o n i o s a c o m b i n a c i ó n d e l o s 
s o n i d o s . = > = 
Visítenos. Oirá una Selección 
^ RAFAEL N ? l 
S . R A F A E L . L 
T E L E F O N O A-2930 
c 5527 alt 9t-3 
ción de ley concediendo el haber men-
sual de cien pesos, durante veintí 
años , al teniente Erank Barber, ofi-
cial británico, que quedó ciegro en Fe-
brero último de resultas de un hecho 
casual en el Campamento de Wheeler, 
Georgia. 
E l Secretarlo de la Guerra, Mr . Ba-
ker, aprobó la medida como acto de 
cortesía internacional y de gracia. 
ACTOS FEROCES DE LOS ALEMi-
NES 
Pa r í s , Julio 3. 
Cita orden general del Ejército ha 
sido publicada haciendo conocer a las 
iropas nuevos actos de crueldad come-
íidos por los alemanes desde la inicia-
ción de su ofensiTa entre Reims y 
Soissons, Esto dice el corresponsal de 
la Agencia Havas en el frente de 
combate. Informes recogidos por «I 
Primer Cuerpo de Caballería francés 
prueban que cuando Anthenay, entre 
c-1 Mame y Reims fué capturado por 
el enemigo los alemanes asesinaron 
u muchos prisioneros, inclusos algu-
nos heridos. En Olizy, otra aldea al 
nordeste de Anthenay, los alemanes 
remataron a bayonetazos a los prisio-
neros heridos del ejército francés que 
cajeron en sus manos. 
CONTRA LAS ELECCIONES EN 
AL KM A M A 
Londres, Julio 2. 
El gobierno a lemán unánimemente 
se opone a una elección general du-
rante la guerra, y ha presentado co-
mo substituto de esa proposición un 
proyecto do ley prolongando la vida 
del actual Parlamento a lemán hast:» 
1?20, . según despacho de Amsíerdam 
a la Exchange Telegraph Company 
K> HONOR DE ROClíAMBEAU 
Vendóme, Francia, Julio *2. 
Esta ciudad, lugar de nacimiento 
del Conde de Rochambeau, leader dv 
1*3 tropas francesas en la revolución 
americana,' convert i rá esto afio su ce 
l ibración en honor de Rocjambea^ 
en solemne conmemoración del dld 
de la independencia de los Estadot 
Cuidos. 
tizado. Para que be aprecie mejor el 
valor alimenticio de cuas viandas cuba-
nas he dispuesto el cuadro siguiente ea S 
que aparece el anális is de la papa, tall 
como lo da Kubner, para que Birra i 




Malanga amarilla. , . , 
Plátano macho maduro. 
Ñame 
Malanga blanca. . , , , 
Yuca . . 
Plátano verde. . . . . . 
Papa .1 . . . 
Boniato 
Malanga amarilla. . . , 
Plátano macho maduro. 
Ñame % M 
Malanga blanca. . . . . 
Yuca 



















ESCAPA PELOS PARA LOS H E R I . 
DOS Y M I T I L A D O S ( H I L E S 
Pa r í s , Julio 8. 
El elemento civi l , sin distinción de 
edad ni sexo y que ha sido herido o 
muíl lado durante la guerra recibirá 
un escarapelo que ha sido j a autori-
zado por decreto del Presidente Poln-
caré . 
La escarapela tiene por objeto oí 
que se sepa (iup la herida o muí ¡la-
ción no ha sido por caso casual, sino 
por efecto de guerra, y para testifi-
car los métodos empleades por el oiic-
miiío contra los pacíficos- Ln escai'M. 
pela ceosis t l rá en una estrella metá-
lica de cinco punías sobre cinía ama-
r i l la , en la que habrá , en cada e.vín-
mo, es t r ías azules. 
Papa. . . . . . . . . . . a 
Boniato i .• . y 3'11 
Malanga amarilla. . . . . . r27 
Plátano macho maduro. . , 
Ñame yeg 
Malanga blanca. . . . . . . 0'22 
Yuca . v 070 
Plátano verde. . . . . . . . 
L a producción de calorías se indica ea 
el cuadro siguiente: 
10 gramos de Producción 
P!1P» OS 
Boniato 126'25 
Malanga amarilla 114'26 
Plátano macho maduro. . 15072 
Ñame 
Malanga blanca. , 4 , 
Yuca ti 






PENSION DE GRACIA 
Washington, Julio 3. 
Ayer pasó en el Senado la proposi-
" d i n e r o " 
A l 1 p o r 10*), s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
N E P T T i O 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A - W d . 
COLECCIONANDO í RETES DE HIJ]-
ItKO ALEMANAS 
( nartel fieneral Americano en Frau-
<ia, Julio 2. 
Eos soldados de las fuerxas airerl-
canas que sostienen las .incas ha-
cia el ooste de la colina lNi-I poseen 
gran número de cruces de hierro qno 
se le han quitado a los prisioneros 
iílemanes o que éstos han regalado a 
ios sol.lados. 
Hay muchos soldados que lievon la 
ernz de hierro tan preelnda por el 
enemigo prendidas en el centro de la 
c,;mlsn y otros colgadas en los bolsi-
llos. Los soldados declaran que mu-
chas emees han sido voluntariamente 
regaladas por alemanes cuando s? les 
l ^ g i i n ( a ] m _ s l ^ ^ 
U n T n t w m e ^ o ^ ^ 
(Viene de la PRIMARA.) 
Del examen de ambos cuadros resulta 
que nuestras viandas tienen más alto va-
lor nutritivo del que generalmente se les 
atribuye, y que la primacía la ocupan 
el plátano macho maduro, e i decir, el 
fruto en el cual han llegado a término 
las reacciones químicas que dan lugar 
a la producción de azúcar y almidón de 
los que llega a contener m á s de una ter-
cera parte de su peso (JH^O por 100), y 
el ñame que contieno la mayor propor-
ción de grasa (¡VtJó por 100); ocupando 
el lugar inmediato el boniato, que podría 
considerarse la vianda más completa (no 
obstante no ser la más rica) en su com« 
I.osición, ya que contiene proteína y gra-
sas en proporción apreciable, además de 
un buen percentaje de carbohidratos 
(l'J'Oi). Todas estas viandas son más ali-
menticias que la papa, considerada casi 
universalmente como el tipo de los tu-
bérculos alimenticios; también U excede 
en valor nutritivo la malanga amarilla, 
y casi la iguala la yuca, quedando por 
debajo el plátano verde, tan celebrado 
generalmente como muy rico alimento, 
i la malanga blanca. 
Para hacer más perceptibles estos mis-
mos datos, y facilitar la rápida compa-
ración del valor nutritivo de estos pro-
ductos, he preparado el adjunto cuadro 
gráfico en que he procurado hacer resal-
tar los particulares cuyo conocimiento ha 
«le servir de base a la comparación. Pa-
ra evitar ambipedades en la nomencla-
tura de los productos que figuran en di-
cho cuadro, he escrito el nombre botá-
nico correspondiente a continuación del 
nombre vulgar. 
Con la respetuosa expr«sión de la alta 
consideración que profeso a usted, quedo, 
sefior Secretario, muy atentamente a sus 
órdenes, 
(fdo), .losé Antonio Taboadela, 
Inspector General de Beneficencia.. 
— — ^1 
los mismos establecí para apreciar el va-
lor en la producción de calorías de am-
bas viandas, para referirme solamente a 
los análisis del doctor Plasencla, y a las 
determinaciones del valor de producción 
ue calorías que también el mismo ha rea-
S I E M P R E V I G O H 
Conservar en todas las épocas d vj' 
gor, las fuerzas y las energías es el se-
creto que disfrutamos que toman lan rn-
dordS Vltallnas, que se venden en su ne-
póslto "Kl CrlBOl," Neptuno y Manriiu'5 
y en todas las boticas. Pildoras V.tan-
n;is, reverdecen los años, dan vigor. fucr 
t U físicas, energías y poder. 
A. 
C O R A Z O N 
DEBE FülTCIOlfAB BIEN 
Como todos saben, este órgano está 
situado en ol centro del pecho y es la 
' bomba" que á segura la circulación 
de la sangre por todo el cuerpo, es-
tando constantemente bañado por 
ella. 
Es de guponer que si ese órgano, el 
corazón, recibo sangre cargada de 
ácido úrico y otras impurezas, llega-
ra el momento en que so afecten sus 
paredes y no pueda ejercer el trabajo 
e^e le está encomendado por la na-
turaleza porque sus vá lvulas de "se-
guridad" se esclorosan es decir se 
vuelven como de car tón y no puedea 
funcionar. Puede usted imaginarse 
lo que es que el órgano principal del 
cuerpo esté enfermo, por consiguien-
te la circulación de la sangro es tará 
afectada por el ácido úr ico , destru-
jendo log tejidos o impidiendo que 
los diferentes órganos del cuerpo s i 
nutran11 como os debido, v^iltodo de 
aquí las asfixias, las opresiones, ja8 
palpitaciones etc. y ©n fin convirtieD' 
dese en un cardíaco. 
Atacando el ácido úrico con 3lAw' 
NESl'RICO, fórmula a base de sale* 
le Vichy, litina, plperasina, llgaaa= 
a los fermentos digestivos natural 
evitará y cu ra r á usted todas las 
fermedadeg del corasón, tanto laB 
prosentes como las del futuro. 
Puede adquirirse este preparado 
todas las drogueríaf 

















a b a n e r a s 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Del mundo elegante. 
Mo recibe hoy, y asi me apresuro a 
comunicárselo a sus amistades, la se-
ñora Lolita Bonet de Falla Gutiérrez. 
Ya, por toda la estación, suspende 
la distinguid:i dama sus días dereci-
1)0. 
Los reanudará en el invierno. 
* * * 
Fosalba. 
Es el Ministro del Uruguay. 
Y es, a su vez, el Decano del Cuer' 
po Diplomático acreditado en esta Re-
pública 
Ei doctor Rafael J. Fosalba, que ha 
poco regresó de Panamá, donde fué a 
presentar ante aquel gobierno sus 
credenciales de Plenipotenciario, dis-
pónese a embarcar, para llenar la 
misma misión, hacia la República de 
Colombia. 
Volverá en plazo próximo. 
Es en esta ciudad, rodeado de su 
numerosa y amante familia, dondje 
se propone continuar residiendo el 
culto y caballeroso diplomático. 
* * * 
De temporada. 
A la Playa se ha trasladado, desde 
la anterior semana, la señora Caroli -
na García viuda de Bonnet. 
Allí, acompañada de sus hijos, el 
matrimonio Bonnet-Sánchcz, además 
de la señori ta Leonor Carrillo, se 
propone pasar la estación. 
Felicldadeci! 
• * • 
Ofelia Abren de Goicoechea. 
La joven y bella dama, pertenecien-
te al grau mundo, se encuentra con-
valeciendo del fuerte ataque gripal 
que la tuvo recogida durante estos 
úít imos días. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * 
A l concluir. 
E l señor Gaspar E. Contreras, el 
distinguido caballero, está de duelo 
por la muerto de su amant ís ima ma-
dre. 
Son numerosas las demostraciones 
de sentimiento que hasta él llegan 
por tan dolorosa, causa. 
Reciba mi pésame. 
Enrique FOJíTAMLLS. 
LAMPARAS DE MESA 
Con preciosas pantallas de seda, deco-
radas, haciendo juego. Pies de bronce o 
porcelana de Sevres. 
Una colección primorosa. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (antett (iatiano), 74 r 76. 
Teléfono A-42G4. 
L l a m a n d o a l 
M T A - 4 2 8 4 
y pidiéndonos DULCES y HELADOS, obtendrá un rápido y exquisito servicio 
"La Flor Cubana", Gaiiano y S. José 
Los Estados Un idos . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Pero ante las dificultades del sitio 
de Orleans puesto por el Conde de 
Salisbury, consintió Baudricourt en 
llevarla a Chinen para ver a Carlos 
que solo creyó en Juana cuando ésta 
le rocitó una oración que él solía re-
zar; y como nadie sabía de ese rozo 
creyó el Delfín que Dios lo había re-
velado a Juana y desde entonces su fe 
en la doncella fué completa 
Montó a caballo la Vlrgn Juana y 
enardeidas de valor sin límites las 
tropas tarncesas, hicieron levantar a 
Salisbury el sitio de Orleans y allí 
se entró el Delfín, triunfante, casi'un 
año después de haber salido Juana de 
la Lorena. 
Desde Orleans a Compiegn3 asom-
bró a los tácticos por su estrategia. En 
una sola semana tomó a Jorgeau y a 
Beaugeny, y ganó la batalla de Patay 
y echó a ios ingleses al lado Norte 
del Loire. 
Kn los designios de la Providencia 
entraba que aquel débil cuerpo de gen-
til mujer resistiese los embates de 
la lucha y las rudezas de la vida mi-
litar y triunfase. 
El expediente de la inquisición en 
que se la declaró herética y bruja 
fué en su atroz injusticia, motivo de 
que el Papa 25 años después de la 
muerte en la hoguera de la angelical 
lorenesa casase a injusta sentencia. 
Hay que recordar que aunque por 
aquella sentencia condenatoria, se le 
perdonó en el mismo patíbulo, lue-
go tan solo por usar de nuevo ropa 
masculina se le juzgó como reinci,-
dent© y fué quemada en una í-alle de 
Rouen en 1431, cuando tenía '>0 años. 
Xo hay en toda la historia del mun-
do otro caso de una mujer que apenas 
salida de la pubertad haya encendido 
el fuego sagrado de la patria y arro-
llado a los enemigos; por eso es ella 
la representación de la Francia siem-
pre heroica y tanta ra inspira que las 
viejecillas de Domremy os dirán, si les 
preguntáis, que las cosa van por aho-
1*3 mal porque el enemigo está en-
frente, pero que Juana de Arco no 
Puede consentir, estando en r-1 cielo, 
que Dios abandone .-. Francia. 
Nosotros tenemos en Esp-iña he-
roinay como Agustina de Zaragoza y 
la "Leona de Cádiz", ambas de la 
guerra contra Napoleón que jf-nverti-
das en fieras por su valor, disparaban 
los cañones sin inmutarse, incitaban 
a los hombres a pelear hasta la muer-
te y hacían de sus pechos barreras 
infranqueables. Pero era la defensa 
heroica sin inspiración divina. 
Sesenta años después de haltr con-
cedido el Cielo a Francia la virgen 
ae la lorena concedía a España la 
gloriosa empresa de Cristóbal Colón 
también descubridor por inspiración 
«•vina, también contrariado, también 
Perseguido, también muerto en la 
amargura, porque a mayor sufrimien-
io, mayor gloria en este mundo y en 
el Celestial. 
LA RECOMPENSA A 
UNA OBRA ALTRUISTA 
E L ALUMNO r L > S T O \ A D 0 POR 
m.UHME Y RAMOS TRIUNFA 
DIGNAMENTE EN LA ES{ L E L A 
DE MEDICINA 
Recientemente ha sufrido los exá-
menes del primer curso de medicina 
el alumno pensionado por loa doc-
tores Bluhme y Ramos, de esta Capi-
tal, el cual obtuvo derecho a dichos 
beneficios el próximo pasado año me-
diante reñida oposición y temando co-
mo Tribunal a los doctores f rancisco 
\ S T O . S . R A r - A t L Y A G U I L A G A R C I A 
T e l a s p a r a 
e l V e r a n o 
O r g a n d í s b o r d a d o s y l i s o s , e n b l a n -
c o y c o l o r e s . V o i l e s e s t a m p a d o s y 
b o r d a d o s , m u y f i n o s . G a b a r d i n a s 
p a r a S a y a s , b l a n c a s , a r a y a s y a 
c u a d r o s . 
ejercicio económico, va dedicado a 
obras de ampliación y mejora en di-
cho centro docente. 
Al efecto, ya ha circulado las órde-
nes pertinentes, guiado por el deseo 
de que se realicen y ultimen antes de 
la inauguración del próximo curso es-
colar. 
Es, en verdad, otro rasgo plausible 
del señor Secretarlo. Porque, en este 
país de las "transferencias," el caso 
se puede citar como ejemplo. Y loa-
bilísimo. 
LA NORMAL P I N A R E S \ 
En la próxima semana tendrán lu-
gar en la Escuela Normal de Pinat 
del Rio, los "reconocimientos" finales 
de curso, para los normalistas del pri-
mer año. 
Débese este aparente retraso a que 
el curso académico comenzó en dicho 
centro a mediados de Enero pagado. 
A dichos reconocimientos asistirá 
el inspector general de Normales, doc-
tor Kiel, que para organizarías estu-
vo recientemente en la capital de oc-
cidente 
Información que a su amabilidad de-
bemos. 
R. L . 0 L I T F R 0 S . 
Grata f iesta1 
En la residencia de nuestros queri-
dos amigos los distinguidos esposos 
Saiz-Alvarez, J . del Monte 479 cele-
bróse en la noche de ayer una esplén-
dida fiesta que dejará muy g'-ato re-
cuerdo entre los que a ella concurrie-
ron. 
Atendidos y obsequiados con la ga-
í lantería y esplendidez que es prover-
¡ bial en la señora Heliana Alvarez d*3 
i Saiz, las horas deslizáronse raudas 
para la concurrencia, entre el encanto 
de la animación y el regocijo general. 
E l maestro Córman, al frente de una 
brillante orquesta, contribuyó al mag-
nífico resultado de la fiesta. 
Los invitados fueron obsequiados 
con gran derroche de dulces y de cham* 
pagne. 
Entre la selecta concurrencia que 
allí pudimos observar, anotamos los 
nombres de las señoras Heliana Alva-
rez de Saiz, Angélica Alvarez, Marta 
Hernández. Claudia H. de Alba, Ger-
trudis Carhonell de Montané. Dolores 
Montané de Mateu, de Menónde^. Pilar 
Cantera de Gutiérrez, Dolores Fonse-
ca de Martínez y Concha Suárez. 
Dos bellas y simpáticas amigas, las 
señoritas Li l i Rivas y Gonzalina Gon-
zález. 
Josefina SPárez y Nena Prendes. 
Adorablemente lindas y gentiles como 
íiempre 
Y un grupo encantador del que foi;-
P A R P L A T E 
M o d e l o " V E R N O N * 
E l e f a n c í a y S e n c i l l e z . 
G & r & n t í a d e 10 a ñ o s 
6& 
Dulces finos, ramilletes do crocante, flanes de huevo, pasteles, etc. ¡ El 
mejor servicio para reuniones, bodas y bautizos! 
GAUANO, 120. 
PRUEBE NUESTRO C A F E , 
T E L E F O N O A-4C7C. 
SERA SU PREDILECTO 
A Ultima Hora 
Notas Proteos 
colaros. 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , 
$ 1.25. 
12 C u c h i l l o s , 12 C u c h a r a s y 
12 T e n e d o r e s , $ 1 5 . 0 0 . 
H a y s u r t i d o d e o t r a s p i e z a s y 
d e e s t u c h e s , p a r a c o l o c a r l a s . 
Í V E N E C I A , , 
O B I S P O , T E L . A . 3 2 0 1 
c 5577 alt 19t-3 
raaban parte las señoritas Carmelina 
Menéndez, Adelita Fonseca, Loren7a 
Nieto, Relita Várela, Nena Incháuste-
gui, América Alvarez, María García, 
María Núñez y Josefa Núñez. 
Muchas gracias a los esposos Saiz-
Alva-rez por las infinitas atenciones 
que tuvieron con nosotros. 
Su^fDaie al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A FORMAL DE MATANZAS 
Todavía no hay seguridad, a pesar 
de las continuas gestiones realizadas 
y que se están realizando, de poder 
E L VIZCONDE DE RHONDA 
I'«"í . f8 ' ^lll.h íin ****** „| Tí„ aclarar a usted que tal medida es cu-
L a srrave dolencia que postro al .,un^tan05al pcr^ iHinrPT^ en nmnto 
conde de Rhondm cuyos mponantes y 
acertados servicios en la Dirección do a vianda's y otros frutos que no pue-
A l i m S o s f D e r í n objet. do ¡¿^Uml t Z n L ° b ^ t ^ . T ^ v S & Z Z 
mo se esperaUu fatal desenlace 
E l fallecimiento del 
Rhonda se considera una gran pérdl 
da para Inglaterra,. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, julio B. 
E l parte «ficiul de esta mannnu. 
Domínguez, actual secretario de ins-
trucción Púhlica, plácido Biosca, Pro 
fesor de Física y Gerardo Fernández 
Abreu, Profesor de Química. 
E l joven alumno ha sabido corres-
ponder con dignidad al generoso ras-
go de los doctores Bluhme y Ramos y 
en su primera lucha universitaria ha 
triunfado de manera brillante demos-
trando una vez más su gran vocación 
por los estudios v su sólida prepara-
ción en el Bachillerato. 
En todas las asignaturas de primer 
curso de medicina ha obtenido la cali-
ficación de "Sobresaliente" y boy en 
en día es bastante difícil tal ctsa por 
lo riguroso de los exámenes. Además 
tomó parte en las oposiciones de las 
asignaturas de Física e Histología, 
i obteniendo premios en las dos 
Deseamos expresar por este medio 
I nuestra felicitación a los doctores otto 
i Bluhme y Solano Ramos que han vls-
i to recompensados bus esfuerzos al 
' aportar a un alumno pobre los recur-
i sos necesarios para obtener un títu-
1 lo profesional, 
Y al Joven alumno que ha triunfado 
i tan brillantemente nuestra mas entu-
• siasta enhorabuena por su resonante 
j éxito que lo coloca en condiciones 
¡ ventajosas para luchar por el codicia-
: do título de Alumno Eminente de núes 
tra Universidad. 
violenta preparación de artillería em-
prendieron un ataque en el cual re-
conquistaron la mayor parte del te-
rreno que con operación local los in-
Rieses oiituvleron el domlng-o, cercj». 
do Bonzincourt, 
L a D i r e c c i ó n d e 
S u b s i s t e n c i a s 
SOBRE LOS PRECIOS E \ LOS MKR-
CAOOS L I B R E S 
E l Director de Subsistencias ha di-
rigido hoy la siguiente comunicación 
al Administrador de los Mercados L i -
ibres, doctor Fernando plazaola: 
I Señor:—Como ampliación a mj co-
municación relativa a la rebaja de un; establecer este curso la Normal pa-
20 por ciento a los artículos que sejra Maestros de Matanzas. 
¡ vendan en los Mercados Libres con re- j E l Inspector General de Normales, 
i lación a los precios que regían en el doctor Kiel, nos ha Informado del es-
clausurado Mercado de Tacón, debo lamcamicnto en que han quedado las 
gestiones que dejó Iniciadas en su re-
ciente viaje a la ciudad yumurina, 
mostrándose condolido por la dilación 
que sufre este asunto. 
Y el Director de aquel Instituto, 
el doctor Kusiñol (nuestro amado 
Maestro de hace 20 años) nos infor-
mó ayer mismo de que el 'Ayunta-
;;iionto había alquilado a particulares 
el edificio (Contreras y Matanzas) eu 
que se ha proyectado la instalación. 
Sería, en verdad bochornoso y muy 
iamentable, mucho, que por carencia 
de un local aceptable no pudiera lle-
varse a cabo, en el vecino curso, la 
deseada y necesaria inauguración del 
centro normalista matancero. 
Sabemos que el Sub-Secretario de 
Instrucción Pública, encariñado con 
su proyecto de establecer cuanto an-
tes tan útil y preciso centro docente 
redobla sus gestiones y así, ayer tar-
de, telegrafió nuevamente al señor 
Gobernador de aquella provincia en-
careciéndole la pronta solución, quo 
le encomienda para antes del día 15 
del corriente. 
Dado que en el 1er. curso de su ca-
rrera los alumnos normalistas no tie-
importe a que 
VkcTm.de de ^ ^ J 1 ^ Jutos los medlleros 
do los abastecedores. Por tal razón y 
de acuerdo con los artículos X y X I 
del Reglamento de Mercados Libres, se 
servirá dar cuenta a esta Dirección del 
importe de las contrataciones al por 
mayor entre mesilleros y abastecedO' 
anuncia que los alemanes deanes de res Para determinar oportunamente el 
margen de utilidad razonable que les 
será permitdo en disfrute a les mesi-
llems. 
HORAS DE RECIBO PARA E L 
PUBLH'C 
En atención al exceso de trabajo 
en aquellas oficinas, el Director de 
Subsistencias ha resuelto que no se 
reciba de ninguna manera al público 
en su despacho, hasta pasada la una 
de la-tarde, todos los días. 
COMO HA VENIDO LA HAKINA 
Según nota facilitada por la Direc-
ción General de Subsistencias, desde 
que vino a cuba Mr Morgan, como 
Delegado del War Trade Board, de 
Para el V e r a n o . 
gado de los Estados Unidos 109,052 sa 
eos de hnrina de trigo, en la pigulen-
to forma: 
Para la Habana: vapor Tascan 5,124 
sacos. Vapor Munisla 6.192 id. Vapor 
Alfred Hage 29,184. Vapor Henry Tag-
¡ner 16,078. Vapor Tuscan, segundo 
Nada más propio que las lindas viaje, 6.000 sacos. Vapor Hoffding 11 
sombrillas de playa que tiene a la ven- i m i l 357 y vapor Tuscan, tercer viaje 0 
ta "La Muñeca"; en este giro no hay1 m i l 4331 . Total 80,306 sacos, 
en Ja Habana surtido Igual, diversos i Para Clenfuegos: vapor Adoph 9 
estilos y clases, lo mismo que un gran : m i l 736 sacos 
surtido de gorras para baño ' sayas y ! Para ca iba r i én : Vapor Hoffding 5 
blusas exquisitas de la mejor clase. m i l 534 sacos. 
"La Muñeca," Neptuno y Manrique. para Santiago de Cuba: Vapor 
es la casa que vela por los intereses adolph 13,416 sacos 
del pueblo y por eso siempre la inva- i Esta harina es la que ha venido con 
de el público. Vayan, pues, las damas previa notificación a la Direcc 'ón de 
a la casa que ofrece grandes y posti- | Subsistencias, y no están incluida»? por 
vas ventajas. i tanto en el total indicado las -"antlda-
Todo el que quiera velar por sus | des recibidas directamente en un pr in-
intereses debe visitar "La Muñeca." Icipio por los particulares 
Washington, hasta la fecha han lle-ln,?n "prácticas de enseñanza" en su 
plan de estudios, creemos que—si no 
se logra un local disponible para Nor-
mal y Escuela práctica anexa—se pres 
cindirá, para la instalación provisio-
nal, 'de ese apetecible dualismo. 
Confesamos que también nos inquie-
ta—y no egoistamente—las dificulta-
des que viene hallando el doctor Do-
mínguez Roldan para el logro de sus 
plausibles anhelos en pro de la Nor-
mal matancera. 
Seguimos confiando, no obstante, en 
que el señor Secretario sabrá resol-
ver con otro éxito esta dificultosa ges-
tión. E l s a b r á . . . 
OBRAS EN LA NORMAL DE SANTA 
CLARA 
E l señor Secretario de I. Pública 
ha dispuesto que el sobrante de 10.000 
pesoa que tuvo la Escuela Normal de 
Santa Clara, al finalizar el pasado 
ALASHDCHACHAS BONITAS 
Para vestir eleguntemente en estos meses de calor, hay 
que tener muchos trajes, frescos, vaporosos, do colores ale-
gres, muy adornados^-Nosotros con nuestros precios bajos, 
facilitames los medios de tener muchos vestidos de verano. 
V o ü e s 
La tela más en boga, de lindos colores, muy vivos» 
muy variados, todos muy bonitos: 
Bordados, doble ancho de todos colores, a $0.70 
A listas y a cuadros, doble ancho, a 30 y (LIO 
Blancos finísimos, de 25 centavos, a 0.70 
O t r a s t e l a s 
Muy llamativas, de alta calidad, preciosas, también li-
geras y de mucha elegancia: 
Muselinas bordadas, fondo color o blanco, a $0.25 
Crepés y Batistas estampados, a 0.20 
Linón, mucho surtido de colores, a 0̂ 10 
Punto de hilo, blanco y de colores, de 30 cts. a 1.50 
C r e a s d e h i l o 
Para ir a los baños de mar, hay que hacerse camiso-
nes y ropa interior niieya. Aprovechen la ocasión 
que brindamos: 
Crea de lillo, pieza de .'N'1 varas, desde ^4J)i) 
Crea de hilo, pieza de 10 sardas, a Uft 
C o n f e c c i o n e s 
Las muchachas que gustan ropa hecha, tlen?n aquí 
la ocasión para csconer, haciendo nna buena compra. 
Camisones bordados, desde 55 centavos a $5.00 
Blusas bordadas, desde 00 centavos a 2.50 
Blusas de Crepé de la China a 4.00 
Sayas de piqué y grunndlnn l.ÓO 
Kimonas de crepé, en colores variados, a L60 
Kimonas de seda a '1.00 
LA NUEVA ISLA 
MONTE, 01, ESQUINA A SUAREZ. TELEFONO A-(tóí)3. 
A. 
C U A D R I T O S D E G R A N N O V E D A D . 
Estilo 
l u i s XVI 
¿Quién no tiene alguna persona querida? ¿A quién no 1c gusta contemplar 
amado? Para esos retratos, hay marcos preciosos en a E L ARTE**, Galla no, 118. 




Sn* f ! ! £ S ! f \ ! S ve^adera novedad, de exquisito buen gusto. Los marcos de **EL ARTE**, Gnllano 119, son do los estilos más bellos y elegantes: Luís X I V , Luís XV, Luís X V I , Renacimiento. Imperio. c lá f i co '^ . I^rn-Bta8 ' etC-
VisItfcT. eat i y caprichosa8- Su» clases, las mejores: de oro romano, dorados, plateados, circasianos, de caoba, de ébano, etc. Visiten esta casa: las madres, las novias, la» esposas, las hijas, las amigas... 
íBia casa: los novios, los esposos, los amigos, todos...Hay marcos para todos los gustos y precios para todos Jos bolsillo». 
" E L A R T E " , G a i i a n o 1 1 8 . " E L A R T E " , G a i i a n o 1 1 8 . 
c 5586 lt-3 
mm. 
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E l apretón de manos es fórmula co-
rriente en loa saludos. Es un detalle 
éste, en las cortesía al uso, que en 
muchas ocasiones resulta por demás 
mortificante. Y si el calor aprieta la 
mortificación aumenta. 
E n una bella crónica publicada en 
" E l Imparcial", de Madrid, haoe Fede-
rico García Sanchíz muy atinadas ob-
servaciones sobre el caso. 
Dice; 
Pero no se trata ahora de la educa-
• ióu Intima y profunda, sino de la eu-
perficlal y de los modales. Y dentro de 
la peqiueñez del Tema, nos interesa la mi-
nncia del saludo, ife aqui nueutra pro-
pculción. ¿Por qué, continuando el ejem-
plo restrictivo de la estafeta, no supri-
mimos los apretones o simplemente los 
contactos de manos al encontrarnos con 
el amigo, y el enemigo, y las personas 
que no nos importan nada? 
L a cortesía ha traído consigo una 
serle de fórmulas vagas y anodinas. 
Pero ninguna tan atrozmente molesta 
como el apretón de manos. Unas ma-
nos sudadas que se ciñen a las nues-
tras y les trasladan la humedad vis-
cosa del sudor nos produce una ins-
tintiva repugnancia. 
Hay quienes abusando de los jue-
gos de manos para demostrar afecto 
o simpatía, no se conforman con es-
trujar las de su interlocutor y le so-
ban y resoban el traje, con harto 
peligro de éste que va recogiendo la 
grasa que las manos sudadas desti-
lan. 
Por molesto y por reñido con la 
higiene debiera ser desterrado de las 
costumbres el apretón de manos. 
Otras fórmulas de saludo hay más 
gallardas, más airosas y menos im-
pertinentes. Tales son, la inclinación 
de cabeza, y las dignas y graves zale-
mas de los árabes, de las cuales se 
muestra decidido partidario el ameno 
cronista Federico García Sanchiz. 
Hoy estamos en tema de asuntos 
frivolos. 
Por eso no se extrañará el lector 
de que de la frivolidad del saludo 
pasemos a la también frivola cues-
tión de las "varietés". 
L a "varieté" española ha pasado 
por muy distintas fases hasta llegar 
al desarrollo verdaderamente artísti-
co que hoy tiene. 
Aquella antigua coupletista españo-
la, vestida con cuatro trapos de co-
lerines chillones, que subía al tabla-
do para decir unas cuantas frases de 
mal gusto acompañadas de música 
ramplona, casi ha desaparecido. 
E ! arte de la "variaté" se ha ele-
gantizado y se ha ennoblecido. La 
tonadillera de hoy, para ser aceptada 
por los públicos ha de reunir una 
porción de cualidades que la anti-
gua coupletista desconocía en lo ab-
soluto. 
Manuel Machado estribe sobre este 
particular: 
Hay un alte particulnr y amable, for-
mado a esecte entre la belleza y la gr.-i-
da de una mujer, su talento y su ju-
ventud; arte vagamente complicado con 
la música y la literatura, y muy impreg-
nado de poesía real y asequible Me re-
fiero al arte de las "varietés," al mal 
llamado "género Infimo" por los que no 
han entendido nunca de valores estéticos. 
Hada él se nota que derivan multitud 
d<í artistas que, sobre la divina condición 
ineludible de ser bellas tienen un espíri-
tu y un esprlt" capaz de brillar en las 
más" remontadas esferas de la escena. 
La tonadillera para triunfar ahora 
no necesita recurrir a la escasez do 
ropa, ni a la canción inmoral. Pero 
en cambio necesita ser artista en to-
da la extensión de la palabra. 
Como lo son Amalia Isaura y Con-
suelo Mayendía. quienes al interpre-
tar los couplets que trajeron a la 
Habana, nos dieron una encantadora 
sensación de gracia, juventud y be-
lleza. 
V e s t i d o s 
P r e c i o s í s i m o e s e l s u r t i d o 
d e v e r a n o q u e a c a b a m o s 
d e r e c i b i r e n 
V e s t i d o s e e g a n t í s i m o s 
b l a n c o s y d e c o l o r , e n 
t o d a s l a s t a l l a s , 
y d e t e l a s d e e s t a c i ó n , 
c o m o O r g a n d í s , V o i l e s , 
C é t i r o s , b l a n c o s y d e c o -
l o r e s . 
D e s d e $ 3 - 8 0 , 2 1 5 - 0 0 , 
h a s t a $ 1 6 - 0 0 . 
1 
i 1 4 6 ! ! 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i l i y y C o m p o s t e l a 
PREPARADA« « « 
con las ESENCIAS 
del Dr. JRONSON más finas t: r. 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PASUELO. 
8e m f e a d r o g u e r í a m m n , Aplar. 
DEL MERCADO AZÜCAREr.O 
PLAZA DE NEW Y O R K 
Las compras efectuadas en la sema-
na que terminó el 14 de Junio por el 
Comité Internacional de Azúcar, den-
tro de su convenio por azúcares cuba-
3.os, ascendieron a 17,000 toneladas 
jara embarque en aquel mes, al pre-
cio corriente sobre la base de 4.9K5 
cditavos, costo y flete, New York. 
Además de esos azúcares obtuvo di-
cho Comité 17,100 toneladas de azúcar 
de Fuerte Rico, para embarque tam-
bién en el citado mes de Junio, y 
j.lut) toneladas de azúcar de Saint 
( ro x. a flote, al precio equivalente, o 
asa B.Ó05 centavos, costo, flete y se-
guro, New York, así como también 
G 100 toneladas de azúcar no privile-
giado, on su mayor parte de Santo 
Domingo, en camino para New York, 
n 1.749 centavos, costo, flete y segu-
10 nara embarque con destino al Ca-
nadá 
Los recibos de azúcares crudos en 
los puertos del Atlántico la semana 
antes dieba, ascendentes a 52,039 to 
neladas, fueron 17,000 toneladas me-
nos que la semana anterior, mientras 
que lo tomado para retinar, o sean 
59,000 toneladas, tuvo un aumento de 
3,000 toneladas en el mismo período. 
Las existencias totales, por consi-
(¡rul^nte. disminuyeron ligeramente, 
hiendo en la actualidad 80,339 tonela-
das. 
EXPORTACION D E F I L I P I N A S 
Según cifras recibidas por cable, 
correspondientes a Maye de 1918, del 
total de 34,000 toneladas de azúcar ex-
portadas de dichas islas el mes pasa-
do, solamente se destinaron a los E s -
lados Unidos 4,000 toneladas, y esas 
fueron a la costa del Pacífico. 
COTIZACION OFICIAL D E L COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
vicano la libra, en almacén público de 
Kíta. ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
EH azúcar de guarapo base 96, en 
elmacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
cue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavo» la 11, 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Junio: 4.23.91G 
centavos ¡a libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra'. 
D i P O i m n o N 
Resumen de víveres llegados: 
Huevos. 1,000 cajas. 
Jabón, 750 idem. 
Salchichas. 2,500 idem 
Bacalao, 149 idem. 
Galletas, 25 idem 
Manteca, 1,180 idem. 
Cebollas, 4,490 bultos 
Peras, 87 idem. 
Papas, 4,738 idem. 
Aceite, 600 barriles. 
Sal, 2,370 sacos. 
Arroz, 14,236 idem. 
Avena, 1,800 idem. 
Afrecho, 910 idem. 
Frijoles, 1,050 idem. 
Heno, 253 pacas. 
Melones, 2,009. 
Camarones, 9 barriles 
Vino, 450 medios barriles. 






Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 150 
Idem de cerda • 60 
Idem lanar • 39 
249 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38. 40 y 42 cts. 
Ctrda. de 70 a 80 centavos. 
Lanar, le 5f a 70 cts. 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno •• 68 
Idem de cerda 17 
Idem lanar 1 
86 
Se detalló la carne a los siguiente-s 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 v 42 cts 
Cerda, de 7̂  a 80 cts 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes beneficia-
H I P O F O S F I T O S 
E N P I L D O R A S 
Las personas que han padecido 
siempre de dolores en el cerebro y 
les "flaquea" la vista a menudo, de-
ben tomar medicinas que estén fabri-
cadas a base de fósforo. Ninguna me-
jor que las Pildoras Trelles, que es-
tán elaboradas a base de fósforo, 
hierro, potasio, cal, estricnina y man., 
ganeso. 
Estas pildoras gozan de una fama 
que se puede decir es universal y no 
deben faltar en la casa de aquellas 
personas que padecen de vahidos, ton-
teras, etc., etc. 
Ias Pildoras Trelles están dosifi-
cadas científicamente y contienen el 
Jarabe mismo de hipoíosfitos; pero 
bajo la forma pilular. 
Los hipofosfitos han sido siempre 
muy solicitados; pero tienen un gra-
ve defecto: la estricnina está siempre 
{¿rocipdtada y. hay que tener la pre-
caución de agitar bien el frasco an-
tes de tomar la cucharada y si no 
se hace está usted expuesto a adqui-
lir una intoxicación que se puede ma-
nifestar con dolores, etc. 
Esta nueva medicación denominada 
Píldoras Trelles, tiene todas las ven-
tajas. No hay temor de envenenamien-
to porque cada pildora está científi-
camente dosificada; es fácil de toma» 
y puede llevar el pomito de pildoras 
en el bolsillo del chaleco. No hay que 
agitar el pomo, ni tener la molestia 
de estar limpiando la cucharita que 
se ensució con jarabe y puedan venir 
las hormigas. 
Use las Pildoras Trelles de hipofos-
fitos compuestos para fortalecer bu 
cerebro un tanto debilitado. E l fras-
co le ha costado 70 centavos en cual-
quier farmacia de la República de 
Cuba. 
Años hace que se tnodú la fá-
brica solza de Belojes, marcai 
A . B . C 
"Caballo de Batalla0 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Hartíoez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fondada en el año 1890. 
j M u r a l l a , 2 7, a l tos . 
c 5585 lt-3 
das en este Rastro, como sigue: ' 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA EN P I E . 
Se cotizó en los corrales durante el 
üif de hoy a los siguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecaba. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y ''stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de ;ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canillas. 
Se paga en el mercado el quintal 
útí $20 a $22. 
LA PLAZA 
Operaciones en plaza. —Para la ca-
sa Betancourt. Negra y Ca., dos ca-
rros de Macagua, los que fueron lle-
vados a los corrales para su venta. 
También recibió de Camagüey, la 
casa Lykes ocho carros para la aten-
ción de su matanza y del grupo de E n 
comenderos que vienen realizando 
compras con oíos en cl campo. 
L a situación de precioo.— Los pre-
cios de los cerdos son ahora entre 15 
v 18 centavos por los de buena cali-
dad. 
Las cotizaciones últimas se reali-
zaron sobre esa base, es decir, por 
los cerdos del país y por los ameri-
canos a 21 centavos. 
f 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
MEMENTO D E MATEMATICAS.— 
Resumen teórico práctico de Aritmé-
tica, .Algebra, Geometría, Trigono-
metría, Geometría Analítica, Cálculo 
infinitesimal. Obra indispensaUe para 
todos aquellos que tengan que pre-
sentar examen de estas asignaturas, 
escrita por L . Alvarez Valdés, Ingenie-
ro de caminos. 1 tomo en 12o. tela 
?2.40. 
L A EDUCACION F I S I C A D E LA 
Ml'JER.—Belleza y salud por medio 
de la gimnasia racional y sin aparatos 
por Max Parnet, premiado por la Aca-
demia de juegos. Edición ilustrada con 
54 figuras y un gran plano con 54 
grabados. 1 tomo rtistica $1.20. 
MANUAL D E A R T E DECORATIVO. 
—Libro especial para el estudio de 
los estilos aplicados a la decoración 
y al ornato, por José Blanco Coris. 
Tomo I I ilustrado con 354 grabados, 
12 láminas en negro y 5 en colores. 
1 tomo encuadernado $1.50. 
NOTA. De esta obra también tene-
mos el tomo lo. que se vende por se-
parado al mismo precio que el Tomo 
go. 
L A PALABRA EN PUBLICO.—Re-
glas sencillas y prácticas de Oratoria 
por Maurice Ajam. 
Nueva edición con los procedimien-
tos oratorios de Briad, Poincaré, Cai-
llaux. Constante, Ribot,, Deschanel, 
Labori, Robert, De Munt, etc. 
Traducción de Marino Medina con 
un apéndice sobre los procedimientos 
oratorios de Muñoz Torreros, Argiie-
lles, Martínez de la Rosa, Alcalá Ga-
liano, Toreno, Donoso Cortés, Ayala, 
Olózága, Rivero, Castelar Manterola. 
Cánovas Salmerón, Süvel.a, pidal, mo-
ret, Canalejas, Dato, etc. 
1 tomo en rústica $140, 
La misma obra encuadernada: $2. 
CONTABILIDAD INDUSTRIAL.— 
Obra indispensable a los Directores, 
Gerentes, Administradores,. Ingenie-
ros Contadores de fábricas y talleres, 
por Alvaro de la Helguera y Gracia, 
Profesor mercantil. 
1 tomo en 4o. apaisado, tela $2.50. 
COMO S E CONDUCE Y MANEJA 
UN AUTOMOVIL.— Manual práctico 
del chauffeur 3a. edición notablemen-
te aumentada con todos los adelantos 
modernos, nuevos tipos de motores, 
etc., etc., e ilustrado con cuatro mo-
delos desmontables que representan 
Caja de marchas, Diferencial, Magne-
to Bosch para motor de cuatro cilin-
dros. Carburador de los automóviles 
"Ideal." Obra escrita por E . Lozano. 
Ingeniero. 
1 tomo encuadernado: $2.50. 
L A L E T R A D E CAMBIO.—Estudio 
de Derecho Mercantil universal com-
parado, por el doctor Ricardo M. Ale-
mán, Profesor de la Universidad de 
la Habana. 
1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
L I B R E R I A «CERVA>TES» I )E R I -
CARDO VELOSO 
Galiano 62 (Esquina a TSTeptun<0 
Apartado 1115. Teléfono A-49Ó8, 
HABANA. 
Pídase el último católogo de esta 
Casa que se remite enteramente gra-
tis. 
alt. IN. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MANIFIESTOS 
Carreño: 2 cajas acesorios paia 
Continuación ael ^laniílesio 2,4üi». 
isuarez Caraza y Co- 28 bultos efectos de 
escritorios, 2 cajas, 42 atados papel. 
J . López K: 8 cajas efectos de escrito-rios. 
M. J 
auto. 
Tolsdorff y Ulloa: 2carro3 motor 
ríales Telepll0ne ^ Co: 2 ^i** ^áte-
A. López' 1 caja cuero. 
B. Karman: 11 cajas accesorios eléc-tricos 
González y Co: 150 barriles aceite. 
Aational Cash K. y Co: 2Ü cajas conta-
doras. 
Com'p Nacional de Calzados- 7 b.iltoe. 
materiales. 
Menéndez y Co: 12 cajas calzados. 
Quevedo y Cabalga: 7 cajas presillas. 
.£.-rFnández >' C o - W cajas papel. 
2 rollos alambres. 
López lino: 1 caja papel 
A. VHar: 47 cajas drogas. 
X. Vi . cirlfflph y Co: 5 cajas porce-lanas 
a. a COS. 
E . N 
11 cajas accesorios eléctrl-
Barrera: 5 cajas libros. 
J . Llinas e hijos: 200 barriles yeso. 
Pérez Hno: 11 cajas papel 
Havana Auto y Co: 7 auto, 17 bultos 
accesorios. 
E . Sarrá: 71 bultos botellas y drogas. 
P. de Hielo: 1 caja maquinaria. 
Estrugo y Masedu: 13 barriles carbo-
nato. 
Texidor Comercial y Co- 300 sacos tar-cos. 
Garage Habana: 1,000 atados muelles, 6 
cajas accesorios. 
Gutiérrez y López: 1 tomorclcleta. 
Comp. Eléctrica Mercantil: 7 cajas ta-
pones. 
Santa Lucia y Pratts: 2 fardos acceso-
rios para auto. 
líulnes: 8 cajas cueros 









C. H. : 
Y. M. : 
Kodrfguez V: 1 caja mltenes. 
R. Zote; 1 caja accesorios para lám-
y Hoz: 3 cajas accesorios para 
i 
3 bultos vidrios. 
5 id id. 
J . Salles: 4 cajas cartón 
S. Hlnos (Calbarién): 1 caja metal. 
Kated Hno: 1 Id Id. 
Ricoban: 87 barriles soda. 400 saco» 
tai eos. J . Pomares S; 1 caja accesorios rara máquina. 
Herrera y Co: 2 cajas spapel. 
Morgan y AValter: 2 cajas cintas. 
P. Verdugo: 2cajas sobres 
F . Peüa B: 81d papel. 
F . Loredo M: 1 caja ropa. 
L . B Ross: 22 cajas acesorios para r.uto. 
Cuban Motor y Co: 3 id Id 
Barrera y Co; 4 tambores ácido. 
Rubiera Hno: 2 cajas sombreros! 
CENTRALES : 
Providencia: 1 bulto maquinaria. 
Cnnapua: 1 id id. 
Mercedes: 1 id id 
^ H r̂H)lpy Corp: 9 id pintura. 
TEJIDOS: 
D. F . Prietor 1 caja ropa. 
Oteiza Castrlllón Hno: 8 id id. 
M. Campa y Co: 2 id tejidos. 
R. Bango y Co: 1 id pañueíoñ 
Sánchez Hno: 2 fardos ropa. 
Solls E . y Co: 3 bultos hilo y alfom-bras. 
González y Sainz: 3 cajas tejidos. 
R. Pérez: 1 id ropa. 
González Garda y So- 14 id tejidos 
Alonso y Valdés: 1 id id. 
González y Co: 2 Id id. 
.T. G. Rodríguez v Co: 4 id id 
V. Sierra: 3 id id. 
M. Heymann: 0 cajas medias y ropas. 
Cohén M. y Co: 1 caja ropa. 
Yau C: 5 cajas perfumería. 
F.•'García: 3 cajas camisas. 
Suiárez Hno: 1 td id. 
González y Co: 14 Id id. 
Alvarez Morata y Co: 1 fardo id. 
M. M. Cortes v Co: 1 cala medias. 
A. Queralt: 2 caías teíldos. 
Solino y Suárez: 4 id Id. 
FERRETERIA: 
V. Gómez y Co- 84 bultos cintura 
A. Gómez y Co: 5 Oíd Id 
J . Fernández y Co: 75 id id. 
F . Maseda: 129 Id id 
A. Ramos: 1 caja ganchos 
Furdy y Henderson : 9 barriles pintura. 
Gorestiza Barañano y Co: 32 bultos 
pintura. 
F . Maseda: 100 rollos papel para te-
chos. 
301- 800 tubos. 
Araluce y Co: 45 Oíd id. 
Lozano y Co: 200 cuñetes pintura 
DE VARIOS PUERTOS DE EUROPA 
Fernández y Rodríguez: 1 caja ropa, 
Díaz y Llzama: 2 Id Id. 
Lamuño y Co: 1 id Id. 
D. Robelín: 3 cajas drogas. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 2 oajas 
bonetería. 
J . G. Rodríguez y Co: 1 Id id. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 Id id. 
Fernández y Co: 1 Id id. 
A|. García y Co: 1 id Id. 
Gutiérrez Cano y Co: 2 Id 
M. Campa 2 Id perfúmenla 
Fernández Hno y Co-: 1 id 
Capestany Garay y Co: 15 bultos fe-
nctería. 
Gorestiza Barañano y Co: 11 id Id. 
Ministro Inglés; 3 cajas folletos. 
Grace: 1 caja muestra. 
Suárez Caraza y Co: 1 caja pluma. 
J . Morlón: 1 caja atlas. 
L . Conde: 1 caja ropa. 
Sara Levy: 1 id confecciones. 
B. Pardias: 1 caja ropa. 
Poo Lung: 1 Id perfumería. 
Fernández Hno y Co; 1 id Id. 
Y. Vegel: 2 Id id. 
Havana Drug y Co: 1 id id. 
C. S. Buy Hno: 24 id id. 
M. C.: 1 id Id. 
Majó v Colomer y Co: 5 cajas drogas 
Solls É. y Co: 4 perfumería. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 caja bo-
tones. 
y Co- 1 id perfumería. 




1 id perfumería. 





Inclán A. y Co 
Escalante Castillo y 
moría y juguetes. 
E . I¿. Pulido: 1 caja droga 
Menéndez Rodríguez y Co: 
mería. „ * ,* 
Amado Paz y Co: 1 id id 
Ros v Co: 6 id flores 
J . Pennlno; 3 cajas mármol. 
M. Campa y Co: 3 calas t^J^os 
Brunschwing y Co: 21 cajas aguas mi-
^Barrera y Co: 1 caja drogas. 
Y. Vegel: 1 id Id. 
A. Crusellas: 1 W roP.fl-„ . , 
W. H. y Co: 2 cajas folletos. 
Además viene a bordo perteneciente a 
varios vanores, lo siguiente: 
Viuda C. P. Calvo y ^ 
gas 
Majó Colomer y Co 
R. Sarrá: 7 5ld id. 
F . Taquechel: 56 Id id. 
Droguería Johnson: 8 
Co: 4 cajas dro-
2 id id 
Id 1« 
E S P E C T A C U L O ^ 
RACIONAL 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n primera tanda, "Los Chicos de 
la Escuela." 
E n segunda, doble, " E l Puñao de 
Rosas" y " E l país de las hadas." 
un 
P A T B E T 
En este coliseo, donde con tan bri-
llante éxito se ha inaugurado la tem-
porada de Rcgino López, se anuncia 
para esta noche un variado progra-
ma. 
E n primera parte, se pondrá en es-
cena la obra de Villoch y Ancker-
man, "Las Damas de las Camelias." 
Y después "La Verbena de los Man-
tones". 
mostrará nuevamente que es 
de primer orden. 
" E l sordomudo" se exhibirá 
segunda tanda. en 
" E l invencible", drama intp 
te, ocupa la tercera. 
Cinta muy bien interpretada 
notable artisti Fannie Ward 
E n primera se proyectarán 
cómicas. 
Por 
Sobrinos de Bea y Co: 1 caja hilo. 
M. F . Pella y Co: 1 Id tejidos. 
Dearborn Chemical y Co: 1 barril acei-
PARA CIEN FUEGOS 
Vizoso y Torpe; 5 cajas ferretería. 
Viilal y Co: 2 eajafl medias. 
PARA MATANZAS 
Ctplcáh Butler: (> atados velas. 
PARA BATABAÑO 
A. Hons: 10 bultos pintura. 
2,457.—Carga en tránsito perteneciente a 
este número. 
estí 2,458.—Carga perteneciente mero. 
VIVERES: 
G: 7}>S) sacos frijol 
A. Barros: 303 id arroz. 
S. y Co: 25 cajas quesos. 
García; 248 sacos arroz. 
Red Cross: 30 Oíd harina de trigo 
Armour y Co: 330 id sal, 200 cajas sal-
chichas. 
P. M. Costa: 250 sacos arroz. 
Chion' 250 Id Id, 
.T. Pérez y Co: 800 barriles papas 
A. Reboredo: 800 id id 
D. Rudz: 500 id id. 
Fritot y Bacarisse: 472 tercerolas man-
teca. 
B. Fernández.- 250 sacos maíz. 
A. N. Gandía: 20 barriles camarón. 
M: 500 sacos maíz. 
B. : 250 aena. 
Rosa Blanca: 275 sacos harina. 
Eureka: 275 id id 
MISCELANEAS: 
F . de Hielo: 282 cajas botellas. 
M. Porto Verdura; 1,071 atados man-
gos 
A. Godínez Hno: 2,000 atados cortea. 
I'araja y Hueo: 2 cajas calzado 
R. B . : 74 fardos sacos acíos. 
Leiva y García: 1 caja pantalones. 
J . B. : 392 atados material para techos. 
J . Z. Horter: 242 atados material para 
techos, 69 cajas arados. 
S: 39 huacales marcos. 
B. C . ; 16 pianos. 
Mestre e hijo: «8 fardos millo 
Morris Alper: 2 carros 
V. Sierra: 1 caja tejidos. 
A. Fernández: 2 Id calzado 
Cancura y Co: 4 Id tejidos.' 
Municipio de la Habana: 4 cajas cal-
zado. 
Harris Bros y Co: 4 cajas accesorios 
fotografías. 
A. M.; 27 cajas tinta 
Lcmbard y Co: 8 cajas cilindros 
Gastón Cuervo y Co: 8 huacales tan-
Qnes;. 
Cuba E . Supply y Co: 53 bultos aceso-
rios eléctricos 
A. B. : 200 huacales botellas. 
B. Bacon: 1 caja estufas. 
€ 1 t i e m p o 
CAMPOAMOE 
E n el programa de hoy—tandas da 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media—se anuncia el estreno del epi-
sodio número 3 de la magnífica cin-
ta " E l trián?;uío amarillo" titulado 
" E l hallazgo misterioso." 
En las tandas de las tres y cuarto, 
óe las cuatro y de las ocho y medía 
figura el estreno de la cinta en epi-
sodios "De lucha en lucha", proyec-
tándose el primero y segundo, titu-
lados "Sacrificio del Harem" y " E l 
tren quemado." 
En las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
"Capullos de Mayo", interpretada 
por Myrtle González, de la marca 
Pájaro Azul. 
"Honor montañés", " E l Trío Cola-
ges", " E l coronel Pimienta se movi-
liza" y "Sucesos mundiales núm. 61". 
E l día 5 comenzará el estreno de la 
serle en episodios " E l doctor y la 
mujer", de argumento muy intere-
sante. 
MARGOT 
Magnífico es el programa de la K. 
cíón de esta noche. 
E n primera tanda se exhibirán 
líenlas cómicas. 
E n segunda "Le máscara del am 
por María Jacobini y Amleto 
dividida en seis actos. 
Y en tercera "La Santa", drama • 
terpretado por la notable actri? i 
Carlonl Tal l i . 
TORNOS 
E n la primera tanda, "El beceh 
de oro." 
E n la segunda, exhibición de' 
episodios primero, segundo y tere», 
de la bella cinta " L a mujer aban! 
nada." 
E n tercera, estreno de "Luchas & 
hogar", creación de la notable acb 
de la Comedia Francesa Gabriela 
binne. 
MARTI 
L a aplaudida Compañía Velasco 
pondrá en las tres tandas de la fun-
ción de esta noche, tres obras muy 
aplaudidas. 
E n primera, el juguete "Los Cam-
pesinos." 
E n segunda, " E i Niño Judío." 
Y en tercera, "La reja de la Dolo-
res." 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, " E l problema de 
la frita." 
E n segunda, "Los viernes de Arro-
yo Arenas." 
Y en tercera, estreno del saínete 
'Pá el frente." 
Al final de cada tanda, el duetto 
Los Villaluz y bailes. 
FAUSTO 
" E l sordomudo" volverá a proyec-
tarse en la función de esta noche. 
Jack Píckforfl, el talentoso muchacho 
que hace el papel de protagonista, de-
MAXIM 
Para hoy se anuncia, en funcj; 
corrida, el siguiente interesante p,, 
grama: 
E n primera parte, cintas cómic, 
de Max Linder y el primero y segn 
do episodios de la serie "Lag 8|t 
perlas." 
E n segunda, la bella cinta "Den 
de honor." 
311 RAMA R 
Para esta noche se anuncia el t 
guíente Interesante programa: 
L a cinta cómica "Charlot en eltr 
bajo", interpretada por Charles a 
plin. 
E l intenso drama pasional "En c; 
mino al abismo." 
Y la excelente cinta sobre motht 
de la epopeya napoleónica, "Un hí 
roe de la Francia o cien días de h 
perio.." 
IfUEVA I N G L A T E R R A 
Cintas que se proyectarán en Is 
funciones diurna y nocturna de hoy 
"La muerte invencible" y " E l venen 
verde." 
KIZA 
E n la función de esta noche se ei 
hibirán las cintas "Max Linder le tie 
ne miedo al agua", " E l bandido y la 
episodios 15 y 16 de " E l misterio i 
la mancha roja." 
tfOPíTECARLO 
Gran Cine para familias, «streuoi' 
liarlos de las mejores pelloulai. Eoi 
un variado programa. 
Observatorio Nacional, 2 de Julio 
de 1918. 
Observaciones a las S a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
760.0. Pinar, 760.5. Habana, 760.0. Ro-
que, 761.0, Isabela. 761.0. Cíenfuegos, 
759.5. Camagüey, 759.0. Santiago, 759.5'. 
Temperaturas: Guane, máx. 36, min. 
81. Pinar, máx., 30; mín., 24. Habana, 
máx., 30; mín., 2á.5. Roque, máx., 30: 
mín., 24.5. .Roque, máx., 34; mín.', 21 
Isabela, máx., 34; mín., 25. Cíenfue-
gos, máx., 34; mín., 22. Camagüey, 
máx., 34; mín., 23. Santiago, máx., 32; 
mín., 24. 
Bouquet de Noria, Cea-
tos. lUmoi, Coronal, Cro-
cos, ote. 
Rosales, Plantai «fe Sa-
lón. Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
f lores 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE T S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: M I 5 8 . 
Ttléfooo Local 1-7 y 7 H 2 . 
¿ o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A RA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombre qoe ohomt tteaS 
Bfempre aAge que lo afcric* 
3 1 contr» I» uotfiúiad mfea. 
que «4 que no ahorra tien» 
gtempre ante si ¡a amenaza i » *• 
L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A a b n 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
UN P E S O en acMaata i 
paga «1 T R E S POR C I E N T O D9 
Interés. 
A S L I B R E T A S - D E A B O 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
_ J DA DOS M E S E S P U -
DIHNDO IAS D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TUBUÍ 




Ha causado buena impresífin, pa 
ticularmente entre el comercio, la 
noticia de haber sido puesto en 
fcertad el sñor Germán Michaelson 
hijo adoptivo de Santiago, Presíder 
te que fué durante muchos años 
la Cámara de Comercio en esta cíb 
dad, que estaba detenido en la Ca 
bafia. 
Debido a haberse repartido toé-
los vales de harina, hoy soIamenN 
despacharon pan pocas panaderías 
Mañana lo harán todas. 
Las tropas americanas del campa 
mentó de San Juan, celebrarán coi 
glandes festejos la fecha del cuatn 
de Julio, en el mismo campamento 
L a Aduana de este puerto recattdí 
en el mes d Junio 2.267.90 peso» 
65.290 pesos más que en igual me; 
del año pasado. 
Mañana debuta en el teatro Marti 
de la empresa Pablo Rafel, la com-





E L NUMERO EXTRAORDIHA 
RIO DEL "DIARIO."' 
Con reciente Interes espera el públlc* 
la publicación del número extraordinario 
del DIARIO, pues se ha dado cuenta de 
la 'Importancia que el mismo habrá di 
tener no sCIo por su información, e lo-
portantes trabajo.-,, sino como expouentt 
que habrá de ser de nuestra cultura J 
progreso. 
ADELANTA LA SUSCRIPCIO 
La suscripción iniciada para costea' 
las obras de reparación que la igles'3 
católica demanda va dando muy b;ienoi 
resultados, y dentro de muy poco es casi 
seguro que ella cubra la cantidad ni»-
sarla. 
Uemltiré en estos días la segunda «I» 
ción de donantes. 
MANUEL MADERA 
Este estimado amigo v diligente comer 
ciarte local, hállase desde hace días guar 
dando cama por congecuencia de lIn, 
fuerte congestión pulmonar 
Mis votos por el pronto'y total resto 
blecimlento del buen amigo Manolo. 
E L CORRESPONSAL. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros íe 
nso en la Agencia del Dodge Bro 
tliers. 
PRADO líUMERO 47. 




Sin duda alguna que al llegar Bl-
magneslx, a los lugares donde está 
ei terrible ácido úrico, alojado en el 
organismo, tiene que disolverlo y eli-
minarlo. 
Tiene que convencerse el público 
que el causante de la revolución que 
tiene usted en la sangre, no es otro 
que el ácido úrico. 
Las personas que han tomado es-
ta nueva fórmula química denomina-
da Blmagnesix han tenido que conven-
cerse que todos los medicamentos 
hasta ahora conocidos quedan en un 
nivel inforior que no admite parale-
lo. 
Blmagnesix es un bactericida que 
hará eliminar todos los gérmenes ca-
Viento y dirección on metros por 
metros por segundos: Guane, No. 2 q. 
Pinar, N. flojo. Habana, No. 4.0. Ro-
que, calma. Isabela^ SEL, flojo. Cien-
fuegos, NE., 2.7. Camagüey, SE. flo-
jo. Santiago, calma. 
Estado del Cielo: Guane, Pinar, Ro-
que. Isabela, Cienfuegos, Camagüey, 
y Santiago, despejado. Habana, parte 
cubierto. 
Ayer llovió en San Juan y Martíne?. 
Sábalo, Mendoza, Las Martinas, Cor-
tés, Remates. L a Coloma, Puerto E s -
peranza, Bahía Honda, Orozco, Maja-
gua, Júcaro, Dos Caminos, San Luís, 
y Palmaríto. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CON UNA CASCARA 
E n el centro de socorxos doi Veda-
do fué asistido anoche Alejandro Gon-
zález Reyes, de 16 años de edad y 
vecino de B número 3, en aquel barrio, 
de la fractura del radio izquierdo y lu-
xación de la muñeca correspondiente, 
lesión grave que se produjo al res-
balar y caer al suelo por haber pisa-
do una cáscara de mango 
Esjtamos en el deber de no escati-
mar nuestros aplausos a esa juventud 
animosa que recibe su educación en 
las Aulas Universitarias; y entre 
aquellos que muestran más disposi-
ción en su noble labor educativa se 
destacan dos jovencitos camagüeya-
nos, nietos del inmortal Ignacio Agrá 
monte y su esposa Amalia Slmoni. E n 
efecto, Oscar y Eugenio Betancourt y 
Agrámente, acaban de obtener en 
brillantes exámenes, el galardón a 
que por su amor a los estudios se han 
hecho acreedores. E l primero de di-
chos jóvenes, Oscar, que cursa en 
nuestra Universidad en el segundo 
año de Derecho, ha sido premiado eu 
la oposición de "Historia Moderna" 
y su hermano Eugenio, quo sigue sua 
estudios en el Instituto, ha obtenidu 
e. grado de Bachiller, con notas de 
sobresaliente en todas las asignatu-
ras. Felicitamos a tan estudiosos jó-
venes, así como a sus padres Gracia-
no Betancourt y Herminia Agramen-
tê  ^ 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, 2 de Julio. Las 
8.20 p. m. 
E L C A U S A N T E D E 1 
L A R E V O L U C I O N 
I-aces de entorpecer el buen fu»^0 
namiento del riñón y vejica. 
Con la expulsión del ácido úrico no 
tará como desaparece la hincbazo | 
reumatismo, acidez, agrura, náusea-
dispepsia, etc. u8 
Pruebe con Blmagnesix para Q 
se sienta feliz. Cuando tome las 
meras cucharadas notará una 8enfer . 
ción especial que le hará desaparee 
el malestar en el bajo vientre. toS 
Piense y recapacite unos ^ " w . 
eobre todo esto que se le &conf ̂  
Evite males mayores y si los tle 
destruyalos. M¡ 
Compre un frasco de BimagnfSd9 
preparado efervescente, que le 
costar 80 centavos en cualquier 
guería de Cuba. 
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PARA L A S DAMAS 
P o r J a C O N D E S A D E G A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
E L F L I R T 
Hay en las relaciones sostenidas 
entró'oí hombre y la mujer, una acti-
tud espiritual bien conocida de aque-
llos que respiran la atmósfera galante 
v refinada de los salones, en los quh 
Be encuentran los jóvenes frente a 
fronte, valiéndose de las escondidas 
y afiladas armas de la p.stucla, la 
adulación, el engaño, la audacia y la 
coquetería, y donde se atacan y se 
defienden unos y otros por tódüj lúa 
medios de que la inteligerui-i y ei 
savoir TÍrre los proveo. 
A V I S O 
Acabamos de recibir la expedición de 
gomas Michelin, francesas, que nos hizo 
la fábrica de Clermont-Ferrand, el pa-
sado mes, y en camino tenemos dos re-
mesas más. 
Zárraga Co. 
A l m a c e n i s t a s d e A u t o m ó v ü e s 
y A c c e s o r i o s . 
R E I N A , N ú m . 1 2 . 
6t-lo 
LO MEJO 
POR POCO DINERO 
Muebles de todas clases. Juegos de mimbre j de cnarto. Camas de 
liierro y de madera. Lámparas moder nistas. Vajillas, Cristalería y Lo 
cería. Un surtido de cubiertos de todas clases. Cajas de caudales de to-
dos tamaños. 
NUESTRAS E X I S T E N C I A S L E PROPORCIONARAN .LO QUE US-
T E D N E C E S I T E A L MEJOR P R E C I O 
No invierta su dinero en compras antes de consultar los precios do 
E L R A S T R O C U B A N O 
Casa fundada en 1875 
I S I D O R O P E L E A 
Galiioo 135, frente a la Plaza del Vapor.-Tel. A-4942 
Tenemos a la venta ana magnifica colección de Cnadrosi propio! 
jara adornos de sala T de comedor. 
Se compran objetos antiguos. Se cambiani se compran y se ven-
den cajas de caudales, nuevas y de uso. 
Lna simpatía física, una afinidad 
intelectual, un capricho, el ocio, el 
aburrimiento tal vez los ha hecho 
¿•cercarse, alejándolos momentánea-
mente d( fea otras: los han predis-
puesta ,. comenzar algún flirt, y se 
entrt:t:>.;i ..• en sostenerlo, según se 
atreverían a afirmar ambos, por cu-
liosidacl,^ por capricho y sin que me-
die en él ni un átomo de cariño, ni 
el más ligero asomo de particular 
interés: sencillamente por ver a don-
de sabe llegar cada uno en aqu^l 
juego. Todo en ál tiene el aspecto 
de una broma, y como he dicho hace 
pocos días, bajo el velo color de rosa 
oue la envuelve, suele quedar envuel-
to el corazón de uno de los dos: del 
más impresionable casi siempre, y 
lo que empieza en juego, suele ter-
minar en una afortunada o dolorosa 
historia de pasión. 
Pablo Bourget dice, a propósito del 
flirt que es como un juego de azar en 
el que se pone a una carta toda la 
fortuna que se posea, Fabiendo que 
no se va a ganar nada y corriendo el 
riesgo de perderlo todo, puesto que 
el flirt, si no pasa de flirt, tiene que 
terminar en nada, y si cambia de na-
turaleza, se expone a todas las luchas 
y dificultades de la pasión, no Inte-
resándose las más de las veces más 
que uno solo de los dos corazones que 
entran en el juego 
E l flirt no parece ideado para las 
personas que pertenecen a la raza la-
tina, y que suelen ser tan impulsivas, 
tan Inflamables y tan dispuestas a 
prestarle aún a sus sentimientos más 
fugaces, los matices de la pasión. Pa-
ra -rstas, hay que convenir en que el 
ilirt es muy peligroso. 
En cambio, para las de otros tem-
peramentos y de diferentes razas, que 
necesitan un estímulo, y que han sa-
bido hallar un nombro determinado 
para esa condición del alma que pa-
ra nosotros era Indefinible, porque 
no la abordábamos bajo esa condición 
de que sea muy vago; porque el flirt, 
no permanece genuino más que un 
día; aquel en que se inicia: el se-
gundo, suele impulsarlo ya la coque-
tería, y después, si continúa, dejenera 
en simpatía amorosa, o en algo a que 
podría buscársele otro nombre. 
Para las personas que frecuentan 
mucho la sociedad y tienen un carác-
ter vivo y animado, el flirt es uua 
consecuencia necesaria de su orden 
de vida. Nada tienen que temer de las 
primeras escaramuzas; pero quiero 
recordarles que deben andar con mu-
chísimo cuidado, porque pienso que 
es bastante difícil sostener el equili-
brio en un terreno inseguro y bastan-
te resbaladizo. 
D E S A L O J O D E L O C A L 
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Ama la abeja el cáliz de la rosa, 
la vid el olmo que sus pasos guía, 
el ruiseñor la noche silenciosa, 
la pasionaria el despuntar del día 
Insectos, plantas, pájaros y flores, 
cumpliendo ignota ley, sienten amc-
y el alma racional que el bien ansia, 
de libertad dotada, 
busca su dicha con ardor profundo, 
de ventura ideal enamorada. 
Si pues todo en el mundo 
del fuego del amor vida recibe, 
quien viva sin amar, ¿diré que vive? 
Antonio Arnao. 
ANECDOTAS 
Un ateniense le dijo a Anacarsld, 
que era un bárbaro porque había na-
cido en Escitia. 
— E n efecto, respondió el filóso-
fo; yo me avergüenzo de mi patria, 
pero la tuya se avergüenza de tí. 
E n un picadero se presenta un jo-
ven para dar un paseo. E l encargado 
del establecimiento le exije el pago 
adelantado. 
— ;Como «?e entiendo!, exclama el 
joven. ¿Teme usted que vuelva sin 
el caballo? 
—No, señor; le contestó el encar-
gado, lo que temo al verlo montar, es 
que el caballo vuelva sin usted. 
Decía una joven en una reunión: 
—Me gustan más los hombres que 
las mujeres. 
Y como todos se echasen a reir, 
añadió con viveza: 
—No me han dejado ustedes aca-
bar: los prefiero, no porque son hom-
Lrec, sino porque no son mujeres. 
DIABil) 
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J U L I A N H O R M A E C H E A 
De r«nta a librería " L a Moda," de 
José lela. Belascoain, 32. 
t Continúa) 
—Ten eu oMita aue es el padre quien 
la envía . 
—-•.Y por riuí no vendría ella por su 
propia voluntüd.? Ahora a bu hijo, y. 
Por otra parte, es muy natural .iii'i el 
Padre la encargue de representarle ante 
nosotros. , 
—Leonla. Leonla; veo que te pones al 
1-do de ella contra mi. 
—Mamá, nunca podré Ir yo contra tt. 
—.".Olvidas Que eres tú la que me ha 
obÜKndo a partir para AyumV 
—;,Has hecho un sacrificio para no de 
sesporarmeV No me lo reproches. 
I n sa^tlflclo llama al otro; y de esta 
'•vinera se abandona, poco a poco, todo. 
—-luimla debe pesar haber sido gene 
:oso. 
lAh. liija mía. bija mía. 
I"i t-'ofiora Daubrun se calld. y Leonla 
ver en ese silencio, un otorg.i-
uteuto. AbriO la puerta, y bajfr a la 
rlanta del hotel donde en un saloncito, 
^ r c a de la entrada, la esperaba i a se-
ñora de Marsangey, muy pálida, enlu-
tada. 
L a madre de Felipe envolvió a Leo-
nla con una mirada. V16 su hermoso 
cabello rubio, la mirada azul, la sonrisa 
grave y los modales elegantes de la mu-1 
chacha. Habla Ido dispuesta a criticar 
y no pudo sino admirar. Aquella a quien 
amaba su hijo, era tal y como él debía 
escogerla para que pudiera alegrarle. De 
la misma manera, Leonla examinó a la 
madre de Felipe, pero sólo pudo ver la 
extraña semejanza que habla entre ella y 
su hijo. Tenia la misma frente soñadora, 
los mismos ojos negros, la misma toca 
graciosa y sonriente. Aquellas dos mu-
jeres, que al encontrarse habían avanza-
do la una hada la otra como dos adver-
sarlas, sintiéronse instntáueameHte sim-
páticas, 
—¡Oh señora—suspiró Leonla,—¡cómo 
se parece a usted! 
A estas palabras, en las cuales expri-
mía toda la ternura que atesoraba la 
muchacha, la señora de Marsangey ten-
dió los brazos, cogió a Leonla, la a.-ercó 
a ella y apretándola contra su coruzón, 
respondió: 
— Y yo ¡cómo comprendo ahora que le 
quiera y cuánto le agradezco el haberle 
cuidado tan bien! 
—¿Me perdona usted de haberlo su-
plantado al ocupar su plaza cerca de élV 
—No puedo mostrarme celosa de 1J que 
usted ha hecho para salvarle; pero ahora 
no hay q,ue abandonarle o, de lo contra-
rio, más vallera haberle dejado morir en 
el Ayuin. Le Juro a usted, querida ul-
na, que no vivirá lejes de usted, porque 
os un corazón muy tierno y muy ex-
clusivo en su larlüo. Y a ha visto usted 
de qué era capaz en su desesperación. No» 
ha abandonado a su padre y a mi. Si 
anota se separase usted de él ;.qué iba 
a ocurrir. Dios mío Es Imposible, ('es 
pués de lo ocurrido, que piense usted en 
alejarle de su lado. Serla muy cruel y 
muy injusto. 
Leonla hablase sentado Junto a H KP-
fiora de Marsangey. y ambas mujeres y r 
maneciau con las manos entrelazadas. 
Kntrambas sentíanse estremecer hasta las 
entrañas y la Joven dijo: 
—Tiene usted razón, seilora. en hablar 
de esa manera defendiendo a su hijo; po-
ro yo tengo el deber de pensar eu mi 
madre. No ignora usted el sacrificio aue 
ha hecho acompañándome a E l Avum. 
Por un momento, pudo creer que tod'j la-
zo entre su hijo y yo hablase roto para 
siempre; Juzgue usted, pues, qué esfuer-
zo tendría que hacer para Ir hasta <i fin 
do la obligación que yo quisiera imponer-
le 
—Bien sabe usted que sus motivos son 
ImaKinarios y que el padre de F m P « 
no tiene nada que reprocharse. 
—Señora, no hablemos nunca de eso. 
No intentemos ni siquiera discutirlo. Lina 
y otra encontraríamos en él argum'jutos 
emponzoñados. Coloquémonos más cito. 
Quiero pensar que mi padre, si pudiese 
hacer oír su voz desde el fondo del In-
finito, sólo tendría palabras de perdón 
para su juez v consejos de dulzura para 
los suyos. Estoy segura que tendría lás-
tima de mí y que ante mi dolor deáapa-
LJllid. MIZ .1 .̂ uv. ~. « 
recerla su sentimiento. Era uno de esos 
espíritus quimérltos que suefian con la 
dicha de la humanidad. ;, Cómo, pues, 
podría oponerse a la de su hlJaV No. 
señora. Cuando escucho en el silencio de 
mi pensamiento, puréceme que oigo su 
voz. v que sólo pronuncia palabras de 
Indulgencia y de bondad. 
—;.De manera, hija mía. que voy n po-
der llevar a Felipe esperanzas que con-
tribuyan a restablecerle mejor que lodos 
los tratamientos de los cirujanos.? 
Señora: en un momento de desespe-
ración v de abandono, libe una promesa 
a su hijo, y la cumpliré, cuésteme lo que 
me cueste. 
—; Qué va usted a hacer? 
—Nada. Hablar a mi madre, anunciar-
le mi resolución. 
—¿Podrá usted conseguir que conslen» 
ta? 
—Lo espero. 
— Y nosotros ¿qué debemos hacer/ 
Creo, en Interés de su propio liljo, 
m e debén ustedes volverse a Orán. AHI 
ercor.lrarán cuantos cuidados les sean ne-
< í salios E l aire del mar acabará de res-
tablecer' su salud. En cuanto a mi ma-
dre y vo, partimos mañann irismo. y allí 
en Ónín volveremos a encontrarnos y de-
cldlremos de nuestro porvenir 
Los ojos de la señora de Marsangey 
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Y vaya directamente a 
G A L I A N O 
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«e llenaron de lágrimas, y su TOZ tembló-
rosa dijo: . . 
—Hija mía, ;cómo quisiera oír que me 
llamase usted madre! 
—Piense usted en la que se rebela n 
la idea de que no serla ella, sola quien 
tuviese ese derecho. 
—Sí- la compadexco de todo corazón 
y haré cuanto pueda por dulcificar su 
—todo será Inútil. Ks un dolor Halra-
je v le ha encerrado en un rincón del 
nlnia donde ni yo misma he podido pene-
trar jamás. . , 
—Entonces, ¿con qué cuenta usted para 
triunfar .le su resistencia? 
—Con su cariño y su bondad. 
Hablase levantado. Miró profundamen-
te a la señora de Marsanpey y, acercAn-
dose a ella, lo tendió la frente. La boca 
do la madre de Felipe se posó con dul-
zura en los hermosos bucles rubios oc la 
joven v. de acuerdo ya part asegurar la 
dicha de aquel a quien ¡imaban, separá-
ronse. 
Aquella misma noche, el señor y la se-
ñora de Marsangey abandonaron Tlcmc-
zt'-n llevando consigo a su hijo. L a no-
ticia l legó al Hotel de España llegada 
por kfoRqailler, qne eu el c a » donde hacia 
su publicidad para las obras milltires, 
enterábase de cuanto ocurría de impor-
to ute o rátil. Apenas llegó, dijo: 
— L a familia de Marsangey se ha .ar-
cado ; Y ustedes, piensan eternlzarse 
esta guarnición? Creo que es tiempo ya 
de ir a ver a Galfronto , „ 
La señora Daubrun miró a su hija, y 
ésta, aprobando con la cabeza, respon-
' " ^ K s el mejor partido que podemos to-
n w ifav nn tren por la tarde. PaRUe-
mos la cuenta q vamos. La villa do Bab-
^ S ^ o r r i s ^ ^ l t i v a cruzó los labios 
H„ la KPñora Daubrun. Desde hada un 
m J V u T n t a s veces había suspirado len-
^ndo en la tríinq«lla existencia qm- He-
rnia antes de su marcha para Marruecos! 
^VÓIVPHH a encontrarla En todo caso 
va ora un progreso .onslderable el recre^ 
so a Orán Inmedlatamont*.. fin añadir 
una palabra a las proposiciones b-cha« 
o? su bija, comenzó a preparar el equi-
paje. Por su parte. Leonla fué a ha-
cer una visita de despedida a la señora 
de Amelín. Encontró a la viuda del al-
mirante haciendo sus cuentas con el se-
ñor de Kerentrec. Aquella mujer noble, 
que tenía un hotel en París, sentada en 
un cuarto de posada para viajantes tie co-
mercio, escribía encima de una maleta 
los gastos de su personal con rigurosa 
parsimonia. Aún llevaba su brazalete 
de la Cruz Hoja sobre el negro vestido de 
lana. 
Leonla. desde que supo por Masqul-
llcr (i.uién era la señora de Amelín, souiín-
se intimidada en sn presencia. Al ver a 
la joven, la enfermera mayor dejó la plu-
ma en el frasco de tinta e interrumpien-
do sa trabajo dijo: 
—Hola, señorita Daubrun. Todavía 
no me ha olvidado usted? 
—¡Oh, señora condesa; ¿cómo podría 
>o ser tan ingrata? 
—;.ué t í tulo es ese? 
— E l que le pertenece. Ya io so. L»e 
suplico me perdone por no babérBel3 da-
do antes: pero ¿cómo adivinar a la ¡-eftn 
ra almirante Amelín en la sencilla y bon-
dadosa enfermera de E l Ayum 
—Querida hija mía—respondió la con-
desa sonriente—entre esas dos personas 
de tan diferentes destinos, y no obstante 
tan Iguales en sus Intencioes, hay una 
que merece más consideraciones que la 
otra- la que usted ha conocido en la 
Zaouln. que servía en la ambulancia a la 
cabecera de los heridos; servidora del su-
frimiento y de la desgracia. No se a mer-
dc u&ted más «me de esa, que ba subido 
arreciarla y que guardará por -usted un 
tierno cariño. 
—Gracias, señora. Sus palabras me 
llegan al corazón. 
—,-Viene ufcted a despedirse? 
—Sí, señora; mi madre y yo nos mar-
chamos a Orán. . , 
—Yo no puedo man harme hasta dentro 
de dos días. .Necesito dar mi informe a 
la Intendencia y poner al día mis . tien-
tas, y ya ve usted cómo estamos Insta-
^"íf fpor qué no ha Ido usted a las ofl-
einaa del Estado Mayor? 
- ¿ E n t r e militares? No por cierto Eso 
es bueno pura cuando están heridos; pe-
ro cuando están sanos, se sentirían mo 
lestos por mi presencia, y yo por la de 
ellos. 
—Dicen que la van a condecorar n "̂ s-
ted. señora. Al menos, así nos ha dicho 
Mi.squlller. Serla un acto de justicia. 
La señora Amelín, con ademán de Indi-
ferencia, enseñó su brazalete y dijo: 
—Para nosotras, las mujeres :rlstia-
nas la verdadera cruz es ésta. Me slent» 
orgullosu de llevarla, porque es el sím-
bolo de la caridad y del sacrificio, 
--Y" del heroísmo—respondió Lcoma. 
—No exageremos nada, hija mía. 
Y la gran señora, sonriendo, abrazó a 
Leonia y volvió tranquilamente a su tra-
bajo. 
XII 
Hacía ocho días que las señoras pan-
brui. hablase vuelto a Instalar en Oran, 
y 1 atrauqulla vida que de manera tan 
grave habla perturbado el viaje B B» 
l y u m ' recomenzaba su curso. lambien 
hablan vuelto a comenzar las ne*001 ;̂-:1"' 
nos con Galfrouto, a propósito 
damiento de la finca del Peral y H Ja 
sazón todo el mundo hallábase de acuei-
d<. Masqulller no cabía en sí de con-
—Desde hoy—decía—«stoy seguro oe 
tener un retiro! Cuando me canse J» T » -
iar vendiendo abominables obras mima 
res vendré aquí v Gall'ronto mu emplca-
r f Vomo capalaz;' mi cargo i n s i s t i r á en 
vlcilar el trabajo de los obreros, y. vorno 
en ette país nadie se mata trabftjftBd». 
la cosa irá admirablemente. A-abaré mis 
dais en la paz. bajo un hermoso cielo 
La señora Daubrun escuchaba estas hl-
. .IhAii/Urñ frases de Masou ller acerca de 
^ é & a á d T l a Tldí argelina, sin que 
rula en ella notase, que las aprobaba 
o l i s cri icaba. Desde que- se babla 
instalado "n Oráu. parada algo l^uteU-
Su hija sabía por ^ W « i , 
X ^ l l K m e ^ e al r e c o c e r a la 
señora de Marsangey que echaba pie a 
—¡Todavía esa mujer!—exclamó.—¿Qué 
quiere 
— Y a te lo explicará, mamá. 
— Y a sabes que no aulero encontrarme 
cara a cara con ella. Aquí, como en Tle-
mezf-u. me niego a recibirla. 
—Nadie puede obligarte a ello 
—Su vista me es odiosa y su nombre 
resuena en mis oídos como una injuria. 
Leonia, dolorida por la violencia exas-
perada de su madre, bajó la voz "omo 
si Intentara convencerla. 
—NI ella ni su hijo han hecho nada 
para que los odies de esa manera. Yo 
no puedo consentir que la señora de Mar-
sangey permanezca en la puerta. Voy, 
pues, yo misma a disculparte por no reci-
birla. Tu actitud me produce un gran 
dolor v, si he de decir verdad, no com-
prendo'a qué sentimientos obedece. 
—No. no los comprendes; en eso lices 
la erdad. Y no los comprendes desde el 
día que encontraste al hijo de ese mons-
truo. L a mujer y el hijo del juez Huyer. 
Hasta él mismo se ba nergonzado de su 
apellido y ha tomado otro. 
Yn Leonla no escuchaba, sino que. do-
jando a su madre atravesó el Jardín y 
dirigióse a la verja ante la cual perma-
neció el carruaje. Al ver a la mucha-
cha la señora de Marsangey le sallo aj 
encuentro. 
La villa blanca convertíase en rosí 
halo la Influencia de los rayos del sol 
tioniente v una paz deliciosa cerníase so-
bro el Jardín, lleno de suaves perfu.nes. 
Coi la llepada de la noche, una frescura 
exoulslta llegaba de río vecino. La se 
flora de Marsangey abrazó de una ojease 
el íardín vedeante y la rubia muchacha : y. 
bajo anuel cielo azul, pensó que vivir allí 
eo-i ella era el sueño que tanto bnb a 
deseado Felipe y en el cual dfrah.i toda 
su felicidad. Pero ¿lo consejniirtn r A 
ís te pensamiento respondió la i A Oí 
Le012¿norn vengo a decirle que dispen 
« ^ i T t e d a mi madre; está un po. o rn-
forma y no podrá tener el honor .le recí-
Mr\\ rero ¿QUlere usted hacerme el fn-
vor de entrar? ¡TI ........• .- -Tongo cierto escrapuw 
(Concluirá.) 
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3 DE JULIO DE 1884. 
E L BLLTEEWLISMÓ IMPERANTE 
Como terremoto se prepara sor-
damente eu las en t rañas de la tierra, 
algunas '«CCPS con años de anticipa-
ción, así las perversas doctrinan 
^rigen dií TO^OS los males en la huma-
nidad, L u c i r á n y se desenvuelven 
en el espír i tu humano, sin explosio-
nes ruidosas, pero preparando con 
beguridad infalible conmociones poli-
ticas y sociales de incomparable re-
sonancia. 
Sólo el que sigue atentamente, como 
el médico el proceso de una enfer-
medad crónica., las evoluciones de las 
ideas, descubre síntomas impercepti-
bles para quien no sea un observador 
muy asiduo, y, muchas veces, cuando 
parece que la paz y el silencio rei-
nan en todos los espíri tus, él se sien-
te aterrado al descubrir una causa 
borda, pero infalible de graves males 
para el mundo. Muchas veces ese 
síntoma rodeado para el vulgo de cir-
cunstancias tan disímiles, que se pue-
de comparar exactamente al áspid en-
tre rosas. 
Ya los Padres de la Iglesia habían 
observado que las heregías se eslabo-
ran unas tras otras y que cada una 
de las nuevas es más venenosa y co-
rrosiva que las antiguas; ya Lamen-
nais y hasta algunos no católicos co-
mo Montesquieu .y Gibons, declaran 
que no hay ruina de imperio que no 
haya sido preparada por los sofistas 
y el primero dice estas o semejantes 
palabras, solemnes y graves como la 
musa de la historia: 
"La religión, ángel tutelar, vela 
junto a la cuna de los pueblos; la 
filosofía madre de las ruinas, se le-
vanta como la estatua de la desola-
ción, sobre su tumba". 
El día 3 de Julio de 1884 había en 
la Academia de Berlín una sesión 
iriuy solemne. Se celebraba el cente-
nario del enciclopedista e impío D i -
derot, y de Bois-Reymond pronuncia-
ba un discurso declarando que el héroe 
de la fiesta fué quien verificó en Fran-
cia la- evolución del deísmo hacia el 
monismo. Ese discurso, y esa fiesta, 
en que comu^aban muchos intelec-
tuales de dos pueblos pensadores, de-
be haber sido una revelación terrible 
para el observado- atento y advertido 
E l canónigo Duilhé de Saint-Projet 
lo comenta de este modo: "De Fran-
cia, la nueva fe así perfeccionada. 
Volvió a Alemania: y allí ha prospe-
rado y prospera aún en el estado de 
materialismo científico; allí es don-
de ha encontrado su fórmula más ra-
dical: "No reconozco más que do3 
realidades, dice Max Stirner: yo y lo 
qne como; y desde allí, sobre todo 
desde este potente hornillo alerñán, 
se extiende cada dia con la cultura 
moderna por Europa y América", 
íApología Científica-1901 traducción 
de 1907). 
La evolución si así puede llamarse 
ese proceso maligno de mal a mal 
y de coruppción n corrupción, comen-
zó por la reforma protestante que, 
al inventar el libre examen, intenta-
ba destruir la autoridad, borrar la 
Iglesia y encerraba en sus nremisas, 
como una consecuencia de lógica in-
flexible, la negación de Cristo. El 
cardenal Lugo, con mirada que pene-
tró muy hondo en el porvenir, vió 
desde la tribuna del Concilio de Tren-
to esta verdad pavorosa: lógicamente 
el nrotestantismo es ateo. 
E l protestantismo engendrá a1 
¿cismo, es decir la creencia en Dios, 
pero aislada y solitaria, sin ser se-
guida de religión positiva alguna; y 
Bi revolvemos los tomos de la Enci-
clopedia hallaremos sin esfuerzo bien 
comprobada esa observación. 
Del deísmo, como lo reconocía el 
congreso de Berlín, Diderot pasó al 
MONISMO, es decir a la doctrina pue-
r i l y vana, por m á j que se quiera pre-
sentarla aparatosamente científica, DE 
QUE NO HAY MAS QUE UNA SUS-
TANCIA EN E L MUNDO Y ESTA ES 
t A MATERIA! 
Una c á r t e r a 
verde, con un pequeño anagrama do-
rado con dos emes, se perdió hí ce tres 
días. 
La persona que la entregue en la 
redacción de este periódico podrá que-
darse con los diez pesos que contenía 
y además se le ent regarán ^ pesos 
más. 
Dirigirse o remitrla al conserje de 
este periódico. 
Darwing vino a proporcionar eso 
aparato de comedia, falso y funanbu-
lesco. Inventó su teor ía del origen 
du las especies y, aunque la limitó, 
al principio, al terreno de la historia 
ra tura l y no negó a Dios n i a la crea 
ción, sino antes los confesó expresa-
mente, los metafísleos de su escuela 
(lo que hicieron no fué sino pura aun 
que mala metafíisa) quisieron gene-
ralizar el sistema hasta encontrar en 
un átomo, como Epicuro, el principio 
de todas lascosas, y he aquí cómo ex-
pone el sistema el gran dominicano 
Fray Ceferino González. 
"Para los enemigos más radicales 
de la sobrenatural y divino y con es-
pecialidad para Haeckel, ' su repre-
fcentante y propagandista más carac-
terizado, el universo mundo con toda» 
sus partes, los astros, la tierra, los 
planetas, los animales, el hombre, la 
sociedad, la familia, el arte, las len-
guas, etc., todo, es efecto de un prin-
cipio único que es la materia; todo 
se forma y constituye mediante la 
evolución transformativa del átomo 
eterno; todo es y todo existe en 
fuerza de una evolución monístlca, 
eterna, necesaria, Infinita, fatal o, 
como dice Haeckel, todo es reductible 
a la mecánica de loa átomos", 
Pero después del monismo ¿qué pue-
de venir sino la locura como ha creí-
do Chesterton? Parece que la humani-
dad extraviada (1) ha comprendido, 
al f in , que la falsa ciencia desvar ía ; 
parece que su Instinto al menos, si 
no su razón, le está haciendo com-
prender que su olvido de las grandes 
verdades antiguas acerca de su prin-
cipio y su fin, es la causa de su mal-
estar actual y el presagio de ca tás t ro-
fes, futuras; parece que el buen sen-
tido, quien se suele oscurecer, vuelvo 
de cuando en cuando a los mismos 
filósofos y que ya el materialismo 
pierde terreno en las mismas escue-
las laicas, pues Bergson y mi l méLt 
proclaman la existencia del alma hu-
mana que se había ocultado a la f i lo-
sofía, no por ser ella oscura, sino 
por ser ésta miope. E l discurso de 3 
de Julio fué un síntoma de terror y 
demuerte, quizá lo sean de salud y de 
vida los la Bereson, Polncaré, Gulzoty 
otros, publicados en 1813, y uno de 
los cuales dice as í : "Valor contra el 
materialismo. No nació antes de la es-
trella de la mañana y morirá antes de 
la estrella de la tarde. Los que aquí 
estamos veremos sn fin**. 
El asunto es vastísimo, pero el buen 
sentido enseña en el caso más que las 
hondas y abstrusas filosofías y cree-
mos que él habla en el siguiente so-
neto, inédito hasta ahora. 
E L ATOMO ETERNO 
Un filósofo insigne depart ía 
Con un pobre pastor en la majada. 
"Si vinimos de Dios o de la nada 
Es un misterio—el sabio sostenía. 
Y el rúst ico al oírlo respondía, 
Tras lanzar estridente carcajada. 
Mí miijer se creó o es Increada 
Y a mi cabra otro tanto pasar ía? 
"Tal vez haya algo eterno, mas 
(¿quién sab3 
SI es el átomo ilustre de Epicuro?" 
Replicó el pensador estrafalario. 
E instruido el safio del concepto 
(grave. 
Llamó a su cabra y di jóle: "te juro 
Que vales más que el ENTE NECE-
(SARIO" 
A / M L J / S I C I O 
A e ¿ j i A R i ' 6 
a . 
(1) Hay una humanidad que no 
se extravía nunca, la que sigue las 




En la tarde del viernes 28 cele 
bró esta Corporación la junta ordl-1 
narla de Directiva, correspondiente al i 
mes le junio en su domicilio de Amar- , 
gura 11 y con asistencia de b i en nú-
mero de señores vocales, bajo la pre-
sidencia del señor Carlos de Zaldo. 
Leída el acta de la sesión anterior,1 
fué aprobada. Seguidamente se dio! 
cuenta con el escrito que la presiden-1 
cía de la Cámara dir igió-al Jefe del 
Eistado reoientementa, sobre el co-' 
mercio de importación de la harina 
de trigo, quedando la Junta bien i m - ! 
puesta de ello. 1 
CIGARROS OVALADOS \ 
^ ////m/a /mi Í 
A continuación se informó a la Jun-
ta del favorable resultado obtenido en 
las gestiones practicadas por la Se-
cre tar ía de Estado de la República, a 
solicitud especial de la Corporación, 
con resecto a los embarques del ex-
tracto de quebracho que se utiliza por 
la Industria de fabricación del calza-
do, estando en curso ya varias part i-
das de dicho curtiente, adquirida en 
el gran mercado norteamerlCtino. 
También se dló cuenta con las Infor 
maclones de interés general cue re-
gularmente envía a la Cámara la pro-
pia Secretaría , con destino a su pu-
blicación en el Boletín Mensual de la 
Corporación. 
Se dió cuenta con las distktas i n -
formaciones facilitadas en la forma de 
costumbre por la Secretar ía de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo, y de las 
consultas evacuadas por la Cámara a 
dicho Centro, su pedimento, sobre Im-
portación de ciertos airtículos, etc. 
La Junta quedó enterada de los té r -
mlsmo se informó ia Junta de la 
da fija su criterio sobre los derecnos 
que competen al tenedor o endosatario 
de un conocimiento de embarque. Asi-
mismo se Informó / la Junta de la 
gestión realizada ante la propia Se-
cre tar ía , en apoyo del señor Agustín 
Massana, sobre la libre reimportación 
de un cargamento de cacao cubano. 
Se dió conocimiento a los presentes 
de la intervención de la presidencia 
de la Cámara en las gestiones inicia-
das por los importadores cubanos con 
motivo de la anunciada supresión del 
servicio del ferry-boat. y de la favo-
rable solución obtenida del gobierno 
de los EE. U U . 
En referencia con el importante 
asunto de la reforma de los Aranceles 
de Aduanas, en proyecto, se dió cuen 
ta con una comunicación recibida de 
la Cámara de Comercio de Camagüey 
aprobándose la contestación dada por 
la presidencia sobre el particular. 
Leída una solicitud que presentan 
los asociados señores Sabatés S. en 
C.j» con motivo de unos almacenaje."-
que les han sido Impuestos se acordó 
pasar este asunto, que está sobre la 
mesa por su aspecto legal, a estudio 
¿el Departamento de la Cámara para 
que el letrado informe si una provi-
dencia administrativa sería pertinente. 
El señor de Zaldo presentó por es-
crito su particular opinión sobre el 
asunto que ha sometido a l parecer 
de esta Corporación, la Cámara de 
Comercio de Sagua la Grande, en ma-
teria de concertación de un tratado 
comercial que asegure en el futuro 
la colocación del azúcar cubano en 
mercados propicios, acordándose eva-
cuar está consulta en los mismos té r -
minos del mencionado dictamen. 
Pasando a tratar del proyecto de 
construir el edificio de la Cámara en 
e terreno ya adquirido se acordé 
activar las gestiones pertinentes, de-
signándose al efecto una Comisión de 
Obras que ac tuará permanentemente 
para el mejor desempeño de su co-
metido. 
Resueltos otros asuntos de orden 
Interior, se levantó la sesión a las seis 
y media. 
icos del Vedado 
RUMOR 
Recejemos a t í tulo de rumor una 
noticia grata para el barrio del Car-
melo. E l P. José Vicente que h a b í a 
sido nombrado Prior de c a m a g ü e y , , 
ya no nos abandonará . 
Mucho nos alegramos, pues el p . 
José Vicente con su actividad hab ía 
dado gran Impulso a l culto en la Igle-
sia del Carmelo (Vedado.) 
ONOMASTICO 
El 29 celebró su onomást ico el doc-
tor Pedro Diago, persona a quien dis-
tintruhnos; muchas fueron las amis-
tades que acudieron a su morada ^ 
testimoniar el afecto que profesan al 
buen amigo. 
Reiteramos nuestros votos por su 
felicidad en su día. 
COMPROMISO AMOROSO 
Ha sido pedida la mano de la l inda 
señori ta Conchita Bolevia para el dis-
tinguido joven Manuel Genaro Arean. 
I R O N B E E R 
S. CENTAVOS L A BOTfLLITA 
EN TODAS 1AS BODEGAS. 
ANUNCIO YAMAT.VO 
I La petición fué hecha por el señor 
Marcelino Arean hermano del novio. 
Nuestra felicltaidón m á s sincera. 
ALÜMXOS ATENTAJAJWS 
En los exámenes celebrados ú l t ima-
mente en el Instituto han obtenido la 
nota de Sobresaliente en las asigna-
turas de Geografía, Historia y Prime-
ro y Segundo curso de Inglés , loa es-
tudiantes Pedro y Jorge Diago Govfn, 
hijos de nuestro amigo el doctor Dia-
go. 
Proceden estos alumnos del cole-
gio San Alberto Magno. 
Felicitamos a los hermanos Diago 
por su éxito, que tan alto ponen su 
apellido y el de su abuelo,, el insigne 
cubano de grata memoria señor Go-
1 vfn. 
I HERMOSO B A I I E - T E R B E N A EN LOS 
PROPIETARIOS D E MEDEVA 
Cada fiesta que celebra esta asocia-
ción culmina en un éxito, 
Eíl 28 celebró la fiesta mensual, 
consistente en un Baile-Verbena. 
Hicimos nuestra entrada a las 9 
p. m. en los salones; estos ar t ís t ica-
mente adornados con flores y guir-
naldas entrelazadas con mult i tud de 
luces eléctricas que daban un aspecto 
encantador. 
Dió principio la fiesta con los him-
nos de las naciones aliadas: el cuba-
no, francés, americano e ingles. 
Sigue luego el baile con arreglo a l 
siguiente programa: 
Primera parte: 
1. Vals The Missouri. 
2. Danzón Tunas se quemó. 
3. One Step Over There 
4. Danzón La prieta santa. 
5. Danzón E l pail»ro. 
6 One step Joan of Are. 
7. Danzón Consuelo Mayendfa. 
Segunda parte: 
1. Vals Djer, Kiss. 
2. Danzón Tira la cuchara. 
3. Danzón Servicio Obligatorio. 
4. Fox Trot Maurice. 
5. Danzón Propietarios de MpiU 
6. One Step Sección de Ropi a" 
Adorno. ttecr<?o , 
7. Danzón Sección de Orden 
8. One Step, Sección de Prona 
da. Ŝ ft» 
En loa intermedioa sonó CQ 1 
rraza ed típico organillo madrti ^ 
que nos recuerda las alegres cerh* i 
de San Juan trayendo a nuestra ^ 
mor í a los años de nuestra juvent11H 
Sentimos m á s tarde los ecos de 
bolero cubano que entonan afama/5 
cantores y por úl t imo una rondal? 
nos hace sentir las notas de las ba 
durrias y guitarras. 
Un público, numeroso y selesto «n 
bresallondo el bello sexo que hizo 
presencia con el clásico mantón yT1 
elegante manti l la española. ^ 
Nota aparte para la hermosa y gQ. 
t i l señor i ta Ana María Barríonuev 
soprano ligera que lucía hermog0' 
man tón sintetizando a la mujer and»0 
luza, gala de esta fiesta. 
Rés tamos felicitar al Presidente n*. 
ncral doctor Manuel E. Gómez y a lo, 
de Orden y Recreo señorea pose^ 
Rápela , lo mismo que al amable ge! 
cretario señor Parral, por el trinM, 
obtenido. 
CONCIERTO MATINAL EN 
P L A Y A S 
Tuvimos el placer de aaistir d tu, 
t imo domingo al Concierto Matinal te. 
rlflcado en las Playas de 9 a 12. 
Numeroso público concurr ía al baj. 
neario no solo a disfrutar de la brt 
sa matinal sino a presenciar el her. 
moso mat inée que se verificaba. 
El maestro Gorman con su terceto 
hacía la delicias de la gente joven 
que danzaba alegre y bulliciosa. 
Los señores Corujo y Porto que M 
encuentran a l frente de este Balnea-
rio, han introducido grandes mejoras 
en él, atendiendo esmetradamente al 
público que allí concurre. 
E l cronista quedó gratamente Im, 
presionado y agradecido a laa aten-
ciones que dispensaron a l represen, 
tante de la MARINA. 
C I N E G R I S , TANDA PATRIOTICi 
E l empresario de este salón señor 
Linares nos invita a la tanda patrió, 
tica que t end rá lugar el día 4 de Julio 
a las 5 p. m. en honor a la conmemo-
rac ión de la independencia de los \ 
U. de América, 
Se p royec tará la preciosa cinta "Laa 
Madres de Francia' por la genial ar« 
tísta Sara Bernardth. 
Acto digno de felicitación que d » 
pierta el patriotismo. E l cine estará 
adornado con las banderas de las na. 
clones aliadas. 
j i . » » • • • • • >- .L(>rePZO BLAÍÍC(>' 
Los que deben triunfar 
Siempre nos es grato y nos causa 
regocijo corresponder aquello que se 
hace acreedor por sus méritos, esto 
es refiriéndonos a los hermanos 
•TVIartí" personas Industriosas y de 
altas miras, siempre atentos, siem-
pre afectuosos, buenos amigos, asi 
van triunfando y adquiriendo fama, el 
trabajo y la constancia, el curapdt-
miento del deber, unidos a la parte 
científica que poseen en el tratamien-
to do la vista en lo que a la Optica 
se refiere, dado sus conocflmientoi 
por I03 años de estudios y experlea-
cías adquiridas en el gabinete del emi-
nente oculista doctor Santos Fernán^ 
dez, acompañado al esmero y cuidado 
en la fabricación de lentes y 68peju&-
los, con los adelantos más modernos 
de la época, hacen quo su casa de 
Optica establecida en Bgido número 
2-B preste una de las mayores garan-
t í as en el ramo. 
Saludamos por estas líneas a los 
hermanea Martí y deseamos sigan 
adelante en el camino emprendido pa-
ra beneficio de todos. 
MARCAS Y PATENTES 1 
D r . C a r l o s G á r a t k Í 
A B O G A D O i 
Aaouii 4 3 T« . t* r A « « 4 « 4 l 
" s - Á 
P é r d i d a 
Desde el Parque de la Loma del 
Mazo a la Quinta de Vista Hermosa, 
se ha perdido el domingo una cade-
ulta de platino con perlas y una cru-
ceclta con brillantes. 
A la persona que haya encontrado 
la expresada prenda, se suplica la 
devuelva a la Quinta Vista Hermosa, 
residencia de nuestro Director, en la 
Loma del Mazo. 
Se grat i f icará a la persona que la 
entregue. 
R E G A L O D E 
$50 a $500.00 
y se garantiza guardar el secreta por to-
da noticia o informe que dé por 
sultado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de « • 
tículos importados por ia Droguería 
«AURA. Diríjase a M. García Sortot 
DROGUERIA "SARRA" 
15820 10 agt 
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